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In de periode van 20 mei tot 17 juli 196? werd ik door het Mi-
nisterie van Landbouw en Visserij in de gelegenheid gesteld, om 
een studiereis door de Verenigde Staten van Noord-Amerika te ma-
ken. Het doel daarvan ligt in de titel van dit rapport besloten. 
Door bijzondere omstandigheden werd dit verslag later voltooid 
dan gewenst is. Hat de belangrijkste indrukken betreft behoeft 
dit niet overwegend een bezwaar te zijn. Een voordeel hiervan is, 
dat de enorme hoeveelheid van zeer verschillende indrukken heeft 
kunnen bezinken, hetgeen het vormen van zo objectief mogelijke 
conclusies bevordert. 
Sén van deze conclusies is, dat in vergelijking met de Verenigde 
Staten, de kennis en ambitie in Nederland in vele opzichten niet 
ongunstig afsteekt, maar dat er een enorm verschil is in bedrijfs-
structuur, waardoor allerlei nieuwe en veelbelovende mogelijkhe-
den bij de groenteteelt in ons land nog niet kunnen worden gere-
aliseerd. 
Een verkenning van de groenteteelt in de VS is geen eenvoudige 
opgave. Het vereist een gedegen voorbereiding en een niet gering 
uithoudingsvermogen. Hat het eerste betreft is veel dank verschul-
digd aan de Nederlandse landbouwattaché te Washington B.C., 
Ir. G.W.JV Pieters en diens naaste medewerker, Ir. P. Businger. 
Verder is ook zeer veel dank verschuldigd aan de vele Amerikaan-
se collega's en andere contactpersonen, voor hun bereidheid om 
en de bijzonder prettige wijze waarop mij allerlei interessante 
gegevens werden verstrekt. 
Ir. J. van Kampen, 
ALKMAAR,, oktober 1968 
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3MELE ALGEMENE IFJJTKMTIES 
In de Verenigde S eaten .werkt thans nog + 4 •% van de beroepsbevol-
kingen de landbouw. Volgens insiders zal dit over vijf jaar slechts 
3 /» "bedragen« Deze ontwikkeling, vindt ook een afspiegeling in het 
aantal studenten, dat voor de agrarische richtingen sedert enkele 
jaren duidelijk terugloopt, terwijl dit voor de meeste andere stu-
dierichtingen juist sterk toeneemt -
De sterke uitdunning van de agrarische beroepsbevolking is een 
gevolg van de in de VS'reeds vele jaren in de praktijk doorgevoer-
de schaalvergroting. Bij de groenteteelt werd dit onder andere 
mogelijk en was het ook noodzakelijk door de introductie van al-
lerlei machines. Ook bij de afzet was echter sprake van schaal-
vergroting, die meestal is ontstaan vanuit de teelt zelf. 
•De meest opzienbarende nieuwe ontwikkelingen ten aanzien-van de 
bedrijfsgrootte en het toepassen van nieuwe technieken vinden voor-
al plaats in de nog "jongere" gebieden» ÏÏamelijk in de westelij-
ke staten (vooral California en Oregon) en op de nog vrij nieuwe 
muckgronden, vooral in Wisconsin en Michigan, Hier bevinden zich 
nog uitstekende en nog vrijwel maagdelijke gronden, waarop nieuwe 
bedrijven kunnen worden.gevestigd. 
Dit biedt nog vele, ruogeli JKheden, omdat de doorsnee Amerikaan niet 
erg "hokvast-' is en voor een goed bestaan (en dat niet alleen in 
de landbouw!), bereid is om in een geheel andere streek opnieuw 
te beginnen en'pionierswerk te verrichten. Men zou ter vergelij-
king kunhen zeggen dat,, wat in Nederland in de nieuwe polders op 
relatief kleine schaal voor slechts enkelen mogelijk ;is, in de 
VS op grote schaal docr velen kan worden gerealiseerd. 
Hierdoor is een sanering in de andere teeltgebieden en bij uit-
breiding van de grote steden in de VS, veel gemakkelijker. Boven-
dien gaat dit gepaard met een grote selectie in ondernemersschap, 
waaruit een steeds beter gehalte van de groentetelers resulteert, 
die zich bovendien met hart e:i ziel daaraan wijden. Bij de sane-
ring vaii het aantal telers blijven vele anderen soms ten dele nog 
wel in het vak (''parttimers") en/of beginnen met "Roadside stores", 
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die men in de VS veel aantreft « Mede hierdoor is het deel van de 
agrarische 'bevolking dax nog uitsluitend werkzaam is in de land-
bouw, kleiner dan 'jO 'fo. 
Volgens Schoeneman (nr. 5-0)v "begint men •'bij de start van nieuwe 
vollegronds groenteteeltbedrijven nu meestal met tenminste 400 
à 5OO acres (-f- 200 ha) en een in hoge mate gespecialiseerde be-
drijf sopzet voor slechts enke]e gewassen. Meestal hebben deze 
••telers slechts 1 à 2 vaste arbeiders, met in het seizoen nog een 
aantal losse krachten waaronder veelal ook vrouwen. In Califor-
nia kan men, zulks in tegenstelling tot andere berichten, daar-
voor ook nog vrij goed ever Mexicanen beschikken. Buiten het 
seizoen verzorgen de vaste arbeiders het machinepark en bewer-
ken ze 'bewaarprodukten, of helpen ze bij-andere telers die een 
verpakstation bij het bedrijf hebben. 
Volgens verschillende informaties vereist de investering voor 
het hiervoor vermelde, sterk gespecialiseerde vollegronds groen-
teteeltbedrijf, + 25O.OOO dollar. Het netto ondernemersinkomen 
hiervan ligt gemiddeld op 15.CÛO dollar {6 %). Volgens Duncan 
(nr. 32), worden dergelijke bedrijven meestal gesticht in de 
vorm van corporations, hetgeen aantrekkelijk is voor het ver-
krijgen van do benodigde gelden en uit een oogpunt van risico-
verdeling. Hoewel de start met nieuwe bedrijven ter grootte van 
+200 ha zeer algemeen is, zijn er zowel naar boven als naar be-
neden allerlei uitzonderingen. Enerzijds begint men namelijk 
zelfs wei met nieuwe bedrijven ter grootte van '3«000. ha, waarvan 
dan meestal de helft wordt beteeld met aardappels. Anderzijds zijn 
'er', vooral rond de zeer grote bevolkingscontra in de westelijke 
staten, vele oud-Japanners,die meestal niet beginnen met bedrij-
ven groter dan 10 à 20 ha. Deze telen overwegend kwalitatief zeer 
goede groenten, die voor een groot deel worden verkocht aan spe-
ciaalzaken in de grote steden. 
Bedrijfsstructureel bezien, is er in deV8 een zéér duidelijke 
ontwikkeling naar veel minder, maar wel veel grotere en zeer ge-
specialiseerde bedrijven ("single erop economy;'). Een teeltplan 
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met meer dan vijf verschillende gewassen komt. daarbij zelden voor. 
Meestal "bestaat het .teeltplan uit 2 of 3 on soms uit slechts 1 
gewas (ui)» De belangrijkste gewassen die daarin voorkomen zijn 
aardappel, boon, doperwt, spinazie, peen, ui en kool. Verder in 
California ook veel sla en tomaat o Af en toe neemt men een groen-
bemester in het bouwplan op, meestal lucerne, soms ook klaver» 
Soms wordt ook wel gecombineerd met akkerbouwgewassen (granen en 
bieten)o Pit is echter lang niet algemeen, omdat de gespeciali-
seerde bedrijfsvorm daar niet op is. ingesteld. 
Volgens Kurylowski (nr. 5) kan men voor de groenteteelt in de 
VS een indeling maken naar bedrijven met een omzet van meer, res-
pectievelijk minder dan 7.000 dollar. Typerend is, dat voor î^fâ 
de eerste groep op dollarbasis in de totale produktie een aan-
deel had van + 60 fj, maar in het netto inkomen van meer dan 85 %, 
terwijl deze groep toch niet meer dan hoogstens 40 /' va-11 het to-
tale aantal groentetoeltbedrijven omvat. 
Voor de vollegronds groenteteelt is in het algemeen het westen 
en in het bijzonder California, welhaast ideaal en ook het meest 
oogstzeker. Bovendien is het mogelijk daar het jaar rond te telen, 
hetgeen van zeer grote betekenis is voor da vele pakstations die 
zich daar,, meestal vanuit de grotere teeltbedrijven zelf, hebben 
ontwikkeld. Hierdoor kan men daar vrijwel doorlopend produkten 
klaarmaken, hetgeen bij de voorziening van grootwinkelbedrijven 
van groot belang is. Gemiddeld genomen worden de in het algemeen 
aanzienlijke transportkosten echter ruimschoots vergoed. Volgens 
sommigen wordt 40 a45 c/> van alle groenten in de westelijke staten 
geteeld, hetgeen betekent dat een groot deel daarvan over enorme 
afstanden moet worden vervoerd (zie ook onder "Afzet;'). 
In de VS is men wel gespecialiseerd in onderzoek of voorlichting, 
maar steeds zijn beide diensten, meestal ook met het landbouwkun-
dig onderwijs, verenigd in écn afdeling van een Universiteit. Dit 
bevordert het ?'teamwork" en de voorlichters zitten aan
 :de bron. 
van het onderzoek. Anderzijds blijven ook de onderzoekers steeds 
goed op de hoogte van hetgeen in de praktijk gebeurt..
 : 
De organisatie in de VS van het op do praktijk gerichte onderzoek 
en de financiering daarvan, is weinig .doorzichtig« Meestal zijn 
er voor de financiering 3 "bronnen waaruit wordt geput, namelijk; 
de federale regering, de staat en het "betreffende district» Ver-
der worden er ook in allerlei vormen door het "bedrijfsleven gro-
te 'bedragen beschikbaar gesteld» Ook door soms niet direct belang-
hebbende bedrijfstakken, zoals bijvoorbeeld in een • aan grote 
concerns relatief rijke staat als Uew York. 
In de staat Wisconsin wordt de voorlichting onder leiding van 
Schoeneman (nr. l}0) verzorgd door 72 "country agents'', die nog 
weer worden bijgestaan door een aantal gespecialiseerde assisten-
ten, afhankelijk van de belangrijkheid van een bepaald gebied» 
Aanvankelijk werd de meeste voorlichting overwegend verzorgd 
door middel van voorlichtingsmedia (publikaties, radio en tele-
visie). Volgens Schoeneman neemt de laatste jaren het aantal be-
drijfsbezoeken echter sterk toe, waarbij ten nauwste wordt samen-
gewerkt met allerlei telersorganisaties (aardappel-association, 
mucksoil-association etc). 
De statistische informatie wordt per staat verzameld ("statisti-
cal reporting service departments''). Deze afdelingen brengen 
jaarlijks verslag uit, behalve over de werkelijke situatie ook 
over allerlei te verwachten ontwikkelingen. Deze gegevens worden 
door de betreffende afdelingen van de USDA weer gebundeld tot 
een de gehele VS omvattend rapport ("statistical and marketing 
reports"). 
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3 o TEELT- EN EASSENCNDERZCEK . 
Evenals bij vele andere soorten van onderzoek; krijgt men ook "ten 
aanzien van het teelt- en rassenonderzoek in: de VS in het algemeen 
niet de indnüc,. dat er veel wordt gecoördineerd» In tegendeel,, er 
is een grote mate van vrijheide Hen dient hierbij echter niet te 
vergeten, dat dit in dit onmetelijke land met z'n zeer uiteenlo-
pende omstandigheden en een ruim budget voor onderzoek; niet be-
hoeft te leiden tot in hoge mate onrendabele dupliceringen« 
In enger verband,*bijvoorbeeld binnen een staat; is er wel sprake 
van enige coördinatie» Toch kan men ook dââr nog een.gezonde wed-
ijver bespeuren tussen verschillende universiteiten en andere niet 
federale instellingen» Binnen 1 instelling is alles echter perfect 
georganiseerd en in hoge mate gespecialiseerd» "Voor bepaalde ge-
vallen wordt daartoe ook medewerking verleend door het Amerikaan-
se Ministerie van Landbouw (USDA), door het stationeren-van onder-
zoekers met een zeer bepaalde taak; bijvoorbeeld de :'plant 
introduction"» 
Bij het teelt- en rassenonderzoek wordt zéér veel aandacht ge>-
schenken aan de aanpassing van de teeltwijze (plantverbanden) met 
het oog op de noodzaak van verdere mechanisatie (aie.hoofdstuk 6). 
Verder zijn er tal van projecten die men rangschikt onder de naam 
van het "maximum - yield program",, waarvoor binnen dezelfde in-
stelling en onder andere te Geneva, zeer gespecialiseerde onder-
zoekers ten nauwste samenwerken» Men is er namelijk van overtuigd 
dat de periode, waarin de VS vrijwel doorlopend het land was met 
de soms zeer grote voedseIoverschcttenv ten einde loopt» Voor een 
buitenstaander is dit niet te beoordelen» Hel wordt men getroffen 
door de soms enorme opbrengstderving , die bij de mechanisatie van 
de oogst wordt geaccepteerd. 
3.1 » Teeltonderzoek 
VJat dit betreft is vermeldenswaard, dat men druk bezig is met het 
ontwikkelen van allerlei zeer uiteenlopende methoden voor precisie-
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zaai o Hierbij dient men twee geheel verschillende principes te on-
derscheidene Namelijk het gebruik van omhuld zaad (pillen), dat 
met universele machines kan worden gezaaid, alsmede het constru-
eren van technieken waarmee niet omhuld zaad op de gewenste afstan-
den wordt gezaaido Wij hebben de indruk gekregen, dat vooral aan 
het laatstgenoemde veel aandacht wordt besteed» Bij het gebruik 
van pillenzaad zou men namelijk nogal wat moeilijkheden hebben ge-
had met de kiemkracht, v/aardoor de opkomst te wensen overliet o Bo-
vendien achtte men het pilleren van fijne zaadsoorten nog te kost-
baar o 
Bij de ontwikkeling van voor precisiezaai van niet gepilleerd zaad 
geschikte technieken,, werd vooral door Karmond (nr. 33) reeds veel 
ervaring opgedaan met het vacuümsysteem» Men beschikt te Corvallis 
thans over een machinev die voor alle zaadsoorten kan worden ge-
bruikt» 
3en revolutionaàr systeem werd ontwikkeld door de Agri-tek. Incor-
poration te Brillion (Wisconsin). Hierbij wordt voor precisiezaai 
gebruik gemaakt van een waterstraal voor de distributie van voor-
geweekte zaden, door middel van de zogenaamde "Hydro-spacr". Bit 
systeem werd speciaal bedacht voor die gevallen;, waar gebruik van 
voorgekiemd ("pre-soaked") zaad, in verband met de snelle opkomst 
noodzakelijk is. 
Een eveneens revolutionair idee voor precisiezaai werd uitgewerkt 
bij het kweekbedrijf van Keystone te Hollister in California,, 
namelijk "tape-sowing". In samenwerking met de Union Carbide In-
dustry is men er daar in geslaagd; fijne zaden op te nemen in 
bandjes van een stof, die door aanraking met het bodemvocht snel 
uiteenvalt. In California wordt dit systeem onder andere bij de 
teelt van sla, selderij en tomaat reeds op praktijkschaal toege-
past» De aan dit systeem voor precisiezaai verbonden extra kosten 
'werden geschat op slechts 55 dollar per ha. Sen bezwaar van dit 
systeem schijnt te zijn, dat men op zeer lange percelen genood-
zaakt is, om halverwege de rollen te verwisselen. Volgens Chaney 
(nr. 26) staat hier echter tegenover., dat met dit systeem snel-
ler kan worden gezaaid dan bij gebruik van het vacuümsysteem mo-
gelijk is. 
Bij het teeltonderzoek is in de VS ook de bodemvruchtbaarheid 
rijkelijk vertegenwoordigd,, zowel wat de vochttoestand als wat de 
bemestingstoestand betreft» Een interessant object van het eerst-
genoemde werd onderzocht door Peck (nr. 62), waarbij hij door perio-
dieke verneveling (;,misting!') tracht om tijdens de bloei van bonen 
de temperatuur zédanig te verlagen, dat daardoor het ruien van de 
bloemen kan worden voorkomen» Verder wordt in de VS zeer veel gedaan 
aan beregening en irrigatie bij allerlei gewassen. De misschien 
voor ons.belangrijkste informatie daaromtrent werd verkregen te 
Corvallis (nr» 37)? waar de gehele beregening werd geautomatiseerd 
("Cyclamatic - hydrolift" systeem van de Irrigation Accessories 
Company te Portland P.O. Box 11214, Oregon 97211)» 
Door Erickson (nr. 51) werd onder andere bij augurk en sla nage-
gaan, wat het effect was van bodembedekking» Hiervoor werd een 
voor ons geheel nieuw folie gebruikt, dat bestaat uit een zéér dun 
bovenlaagje van plastic en voor de rest uit papier» Het voordeel 
hiervan is dat dit materiaal gedurende de teelt gehéél verteert, 
zodat geen voor de volgende teelten hinderlijke plasticresten op 
de percelen achterblijven» Het plasticfilmpje zorgt voor de ste-
vigheid van het folie, terwijl het papier met een fungicide is ge-
ïmpregneerd om eente snel verteren daarvan tegen te gaan» Het deze 
wijze van bodembedekking werd het onkruid in de rijen geheel be-
streden» Verder behoefde men veel minder te beregenen. Bovendien 
werd hierdoor een vroegere en hogere opbrengst verkregen,, alsmede 
een schoner produkt» De stroken van 'dit materiaal werden op dezelf-
de wijze aangebracht als plasticfolie, in dit geval met behulp van 
de zogenaamde "Yellow Devil" van de Engine Parts Comp, te Cleveland 
nr, 13 (Ohio)« Het bewuste materiaal wordt geleverd door de St.Re-
gis Paper Company» 
In het kader van het "maximum - yield program" worden door Peek 
(nr» 62) te Geneva vele nieuwe bone- en erwterassen onderzocht op 
hun fosfaatbehoefte. Dit onderzoek was zeer groots opgezet en in 
hoge mate geautomatiseerd. Verder werd door hem veel gedaan aan rij-
enbemesting, waarvoor door hem zelf verschillende machines waren 
ontworpen. Hij heeft hierbij vastgesteld, dat vooral bonen in de 
éérste ontwikkelingsstadia zeer gunstig reageren op vrij hoge fos-
faatgiften. 
De groenteteelt in de VS gaat in de richting van grote,' zeer ge-
specialiseerde bedrijven ("single crop economy"). Daarom is uit 
een oogpunt van bodemvruchtbaarheid, ook vruchtwisselingsonder-
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zoek zeer actueel. Dit wordt voor groenten onder meer op grote 
schaal uitgexroerd te Geneva door Netti o 
3.2. Rassenonderzoek 
De algemene indruk die betreffende dit onderzoek in vergelijking 
met de Nederlandse omstandigheden werd verkregen is, dat men dit 
in de VS meer uitvoert in de particuliere sector dan hij overheids-
bedrijven» Bij bepaalde onderzoekinstellingen is men er ook niet 
erg op gesteld» Volgens Carew (nr. 53) komt dit, omdat men van 
mening is dat rassenonderzoek in eerste instantie de taak is van 
de kweekbedrijven zelf» 
Ook is van belang, dat er in de VS tussen verschillende kweekbe-
drijven een goede samenwerking is en nieuwe rassen eerder onder-
ling worden uitgewisseld, dan dat men ze voor onderzoek bij di-
verse instellingen beschikbaar stelt. Ook grote telers x^ orden 
soms bij dit particuliere onderzoek ingeschakelde Het gevolg van 
een en ander is volgens Carew, dat rassenonderzoek een wat ondank-
baar werk is voor vele Instellingen en bovendien,dat dergelijke 
projecten voor bonafide onderzoek te veel tijd zouden vergen om 
voldoende actueel te kunnen zijn» Ook het feit dat er voor de 
VS door de onderzoekinstellingen geen universele rassenlijsten 
voor alle groentegewassen samengesteld moeten worden, speelt 
hierbij een belangrijke rol» 
De conclusie is, dat de directeuren van vele onderzoekinstellin-
gen in de VS de voorkeur geven aan andere projecten, waar men 
meer resultaten van verwacht. Een tegenstelling met deze algeme-
ne conclusie vormt het feit dat door enkele Instellingen, waaron-
der het Horticultural Experiment Station van de University of 
Maryland, uitvoerige publikaties óver rassenonderzoek worden uit-
gegeven, onder meer over bonen. 
Een bijzonder maar zéér belangrijk facet van het in de VS uitge-
voerde rassenonderzoek, is de "plant introduction1'. Dit wordt 
centraal door de USDA geregeld en het omvat alle land-, tuin-
en bosbouwgewassen. De coördinator en administrateur van dit 
veelomvattende onderzoek is Dr. H„L„ Hyland (nr. 8). Zeer toepas-
selijk voor dit belangrijke werk is een gezegde van president 
Jefferson, namelijk; "De grootste dienst die men een land kan 
bewijzen, is een nuttige plant aan zijn landbouw toe te voegen". 
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Volgens Hyland worden thans nog jaarlijks tussen de 40 à 50*000 
nieuwigheden in de VS ingevoerd,, ïïa door hem te zijn ingeschre-
ven, worden deze in daarvoor geschikte streken beproefd, waarvoor 
speciale onderzoekafdelingen werden gevestigd, onder andere te 
Geneva (New York). Indien een bepaalde plantsoort -of selectie 
een of meer voor de VS waardevolle kenmerken kan hebben, worden 
deze vermeerderd» Voorzover dit door zaad in stand te houden ge-
wassen betreft, wordt dit centraal bewaard in het National Seed 
Storage Laboratory, waarin + l80»000 monsters op de'juiste wij-
- ze kunnen worden bewaard. Deze capaciteit kan tot + 1.000.000 
..monsters worden uitgebreid. 
..Regelmatig worden via een computer allerlei gegevens verstrekt 
over die .monsters, die weer moeten worden gereproduceerd. Op de-
ze wijze heeft men de zekerheid, dat er geen voor de VS mogelijk 
belangrijk genenmateriaal meer verloren gaat. Op deze wijze krijgt 
men de beschikking over allerlei typen vanuit de gehele wereld 
("gene bank"). J3en ieder die daarmee in de VS verder onderzoek 
wil doen, kan van deze mogelijkheid gebruik maken om zaad van 
bepaalde typen te betrekken. 
3.3« Snkelc gewa,ssen 
Het kan nuttig zijn om verschillende informaties per gewas bij-
. een : te hebben. Daarom worden in het volgende deel van het ver-
, slag een aantal groenten afzonderlijk besproken. Hiermee wordt 
geenszins, beoogd;een min of meer volledige beschrijving van de 
-.-• betreffende teelt te geven. De omstandigheden waaronder eenzelf-
de gewas in de VS wordt geteeld lopen daarvoor, vooral ook kli-
. matologisch, te zeer uiteen en het is ook niet het doel van dit 
verslaag. : .. 
Wel. zullen zoveel mogelijk die bevindingen worden vermeld, die 
op een of andere wijze van belang kunnen zijn voor de vollegronds 
groenteteelt, in Nederland. Om verschillende redenen wordt hierbij 
de ui uitvoeriger behandeld dan.de andere gewassen.. 
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In de VS worden veel meor groene dan witte asperges geteeld. Men 
verklaart dit door het feit, dat de witte bijzonder duur zijn 
(hoge arbeidskosten) en doordat de meeste consumenten de groene 
ook qua "smaak11 zouden prefereren (zie ook onder bloemkool)» 
Het belangrijkste gebied voor de witte is gelegen in California, 
in de San Joaquin- en de SacramentodeIta, ten westen van Stocton. 
Men heeft daar getracht om ook de witte asperge machinaal te oog-
sten. Hiervoor werden periodiek met een lichter alle stengels diep 
onder de grond losgesneden en uitgezeefd, waarna de regels weer 
werden opgehoogd» Dit leidde echter tot grote verliezen in op-
brengst» Bovendien kan men in die gebieden nog vrij goed beschik-
ken over losse arbeidskrachten (Mexicanen), zodat men mag stellen 
dat de oogst van witte asperges.in de VS nog geheel in handwerk 
wordt uitgevoerd. 
De groene asperges worden in de VS zeer verspreid geteeld, voor 
een belangrijk deel onder andere in California (Central Valley). 
Aanvankelijk werden hiervoor veel selecties van "Mary Washington" 
gebruikt. Geleidelijk werden deze door verbeterde rassen vervan-
gen, namelijk "California 500", Sr. 500 W, ïïr. 309 en ïïr. 711» 
Verder is in die gebieden door het veelvuldig optreden van bodem-
schimmels (Pusarium-!'Wilt"), de teelt verplaatst van de meer veen-
achtige gronden van de delta naar de meor minerale grondsoorten. 
Behalve door de arbeidsbesparing bij de oogst door het machinaal 
snijden van de groene asperge, wordt ook gestreefd naar arbeids-
besparing bij de teelt door ter plaatse zaaien. Enkele proeven 
daarvan, die in Michigan met Uiklow (nr. 57) werden bezocht, za-
ger! er veelbelovend uit» Het is wel typerend voor de arbeidssi-
tuatie in de VS, dat men zich voor een zo uitgesproken meerjarig 
gewas als asperge, waarvan de resultaten stérk •afhankelijk- zijn 
van een goede aanleg, nauwelijks.meer'dé kosten van de opkweek 
en het uitplanten kan permitteren. 
Andere belangrijke ontwikkelingen voltrekken zich bij het ratio-
naliseren van de oogst» Aanvankelijk maakte men veel gebruik van 
"asparagus carts", die over de velden werden getrokken en waarop 
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3 tot 5 arbeiders zaten, die de stengels in een gemakkelijke Hou-
ding konden afsnijden. De laatste jaren heeft men echter op tal 
van plaatsen veel aandacht besteed aan oogstmachines« Volgens 
Carew (nr. 53) ie het zogenoemde "selective model nr.39" van de 
Hart-Carter Company te Peoria (Illinois) in dit opzicht het meest 
belovendo Volgens hem zijn er thans op dit gebied prototypen, waar-
bij de asperges met één machine behalve geoogst, tevens op dikte 
worden geselecteerde Dit zou onder andere worden onderzocht bij 
de Harvey Machine Company te Grand Haven (Michigan). 
Wij mogen concluderen, dat voor de oogst van groene asperges in 
de VS binnen enkele jaren een ;'combine:: in de praktijk z'n intre-
de zal doen« 
Voor de Nederlandse omstandigheden is door Pranken aangetoond (PGV-
mededeling nr. 40), dat de teelt van groene asperge (nog) geen 
perspectieven heeft. Wol wordt in samenwerking met het ITT nage-
gaan, iri hoeverre het principe van de Amerikaanse oogstmachines 
in ons land eventueel zou kunnen worden -toegepast bij een geheel 
andere-teeltwijze van witte asperges. Verder dient er rekening 
mee te worden gehouden, dat de concurrentie-verhoudingen voor 
asperge, onder invloed van genoemde ontwikkelingen in de VS, zich 
kunnen wijzigen (zie ook onder "Afzet*')-. 
3«3o2o Augurk 
Veel onderzoek is in de VS gericht op het éénmalig machinaal oog-
sten van dit gewas, waarvoor men verschillende machines heeft ont-
wikkeld (!'pickling pickers'). Hen verwachtte,dat hiermee in 1967 
naar schatting + 20 f van het areaal zou worden geoogst, ondanks 
het feit dat dit een opbrengstderving met zich mee brengt van 40 
tot 65 f» Dit vloeit vooral voort uit het feit,, dat men (nog.) niet 
kan beschikken over voldoende zaad van rassen, die hiervoor spe-
ciaal xforden gekweekt. Bij vele Instellingen en particulieren is 
men daar echter druk mee bezig. Onder andere Peterson (nr. 54) 
besteedt hier veel aandacht aan. Ook Atkin (nr. 25) is er volop 
mee bezig. Men zoekt het'vooral in de richting van zuiver vrouwe- l 
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lijk bloeiende hybriden. In vergelijking met allerlei andere 
nieuwe kweekprodukten leek voor dit doel HSü 6515 het meest be-
lovend, vooral in produktiviteit bij machinale pluk« 
Deze wijze van oogsten brengt met zich mee dat men geheel andere 
plant afstanden moet gebruiken.. 2on voor verschillende rassen hi or 
voor veel gebruikte rijenafstand was + 1 ra, met een plantafstand 
in de rij van slechts 8 à 10 cm. Vele onderzoekers . zijn echter j 
nog bezig, om afhankelijk van het voor de machinale oogst, te ge- \ 
bruiken ras, het optimale plantverband va.st te stellen. Zij heb- \ 
ben gevonden dat vele augurkenhybriden de hoogste opbrengst ge- \ 
ven bij een plantverband van 22 x 22 cm« Deze rijenafstand is 
echter te klein om machinaal te kunnen oogsten. 
Andere onderzoekers zijn, ten behoeve van een zo compact mogelijke 
zetting van de. vruchten, aan het zoeken naar s'dwergrassen;' van 
augurken, opdat men ze kan gaan telen zoals stamslabonen. Hier-
voor is Robinson (nr. 61 ) bezig met mutatieveredeling. lia bestra-
ling met thermische neutronen heeft hij inderdaad een type met zeer 
korte internodiën verkregen, waarvan dit kenmerk schijnt te be-
rusten op 1 recessief gen. liet dit type werden door hem allerlei 
proefkruisingon uitgevoerd met compacter groeiende planten uit 
normale rassen, die volgens hem véél frequenter (+ 1 op 20.000) 
van nature voorkomen, dan men in het algemeen veronderstelt. »^  
Verder is men onder andere ook bij augurk begonnen met het toe- ' * 
dienen van regulatoren, om een gelijktijdige zetting van + 5 tot 
7 vruchten per plant te verkrijgen. 
Concluderend mogen we stellen, dat in do VS het principe voor het 
machinaal oogsten van augurk technisch reeds is gerealiseerd, maar 
dat men voor toepassing hiervan öp grote schaal nog druk bezig is 
met aanpassing van de teeltmethoden (plantverbanden) en rassen 
(veredeling). Wij mogen verwachten, dat men over enkele jaren met 
dit onderzoek en kweekwerk zo ver zal zijn, dat een volledig« ma-, 
chinale oogst van augurk in de praktijk kan worden doorgevoerd. 
Waarschijnlijk zal dit voor ons land geheel andere mogelijkheden 
openen voor de augurketeelt, hetgeen'ongetwijfeld ten koste zal 
gaan van het thans onder glas geteelde areaal. 
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Voor de vollegrondsteelt brengen deze ontwikkelingen met zich mee, 
dat dan gestreefd moet worden naar de teelt in grotere oppervlak-
teno Om de plukmachine voldoende :?enda,bel te maken is het ook donk-
haar, dat de vollegrondsteelt. meer en meer in handen komt van 
teeltcommissionairs, die zich dergelijke machines aanschaffen en 
(zoals bij stamslabonen) contracten afsluiten met grotere telers. 
Verder leidt het machinaal plukken in het algemeen tot het oogsten 
van grovere vruchten. Men kan zich afvragen, of men zich daardoor 
in de toekomst bij de kasteelt niet in het bijzonder moet gaan 
toeleggen op de oogst van de kleinste sorteringen. 
3.3«3» Bl2°ks£lûerij_ 
Tot in de tweede wereldoorlog werd in de VS vrijwel uitsluitend 
de zelfblekende selderij 'geteeld. Thans teelt men overwegend de 
groene rassen. Men zegt dat do consument deze prefereert (zie ook 
onder bloemkool on broccoli). Volgens Atkin (nr. 25) is een ande-
re verklaring voor deze ommekeer te vinden in het feit dat er in 
de laatste wereldoorlog onvoldoende gelegenheid was om de selderij 
te bleken, waardoor de consumenten genoegen zijn ga.an nemen met 
de groene typen. 
In bepaalde streken heeft men soms veel last van voortijdig door-
schieten van de planten. Door Honma (nr. 55) werd het ras '-'Pascal" 
gekweekt, dat een redelijk geachte "schietresistontie'1 bezit. Niet-
temin wordt hiervoor ook thans nog onderzoek verricht (zie hoofd-
stuk veredeling). Verder wordt door Honma ook vrij veel rassen-
onderzoek met bleekselderij uitgevoerd. 
Bleekselderij is in de VS een zeer gewilde groente (behalve voor 
verwerking vooral ook voor raux^ kost) en wordt in vele gebieden 
geteeld. In enkele streken heeft men daarbij soms last van bcrium-
gebrek. Een hiertegen vrij resistent ras is "Tutah nr. 52-70"» 
Bij de oogst worden de struiken overwegend machinaa.1 gelicht, maar 
verder met de hand opgetrokken en bijgesneden.. Bij de verdere ra-
tionalisering; van de oogst heeft men in Florida, enorme wagens ont-
wikkeld. De struiken worden machinaal opgetrokken en via een band 
naar een overdekt gedeelte gevoerd, waarin + 10 arbeiders zitten 
die do struiken bijsnijden en waar in en op deze wagens + 10 andere 
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personen zorgen voor de fustaanvoer, het wassen, inpakken en de 
afvoer van de kisten« Men heeft hier dus gekozen voor het verge-
makkelijken en daardoor rationaliseren van het handwerk,ten be-
hoeve van kwaliteitsbehoud. 
Een dergelijke massaficatie van de oogst, waarbij volgens mede-
delingen met + 20 personen 3000 kratten bleekselderij per dag 
kunnen worden afgeleverd, is voor de Nederlandse omstandigheden 
thans ondenkbaar. Voor het toepassen van dergelijke methoden is 
namelijk een grote mate van specialisering nodig en een teelt in 
zeer grote oppervlakten. Bovendien kunnen ook uit een oogpunt 
van structuurbederf dergelijke kolossale oogsteenheden in de VS 
gemakkelijker worden toegepast dan in ons klimaat (zie hoofdstuk 
"Mechanisatie"). 
3o3»4- Bl£emkool_ £n_brocc£li 
In de VS wordt steeds meer broccoli en steeds minder bloemkool ge-
teeld en verbruikt. Deze ontwikkeling wordt vooral toegeschreven 
- aan het feit dat broccoli zich bijzonder goed leent voor verwer-
king, vooral diepvriezen, en in de meeste gebieden oogstzekerder is 
dan bloemkool. Bovendien is broccoli bij.de Amerikaanse consument 
zeer gewild in verband met de smaak ("pittiger"' dan bloemkool) en 
de kleur! 
Men krijgt de indruk, dat in de VS bij het verbruik van groenten 
de kleur anders wordt gewaardeerd dan in ons land en dat men daar 
zeer in het algemeen gesproken, "groen" hoger waardeert dan "wit". 
Waarschijnlijk is dit een van de redenen, dat men er ook de groe-
ne asperges prefereert boven de witte en dat men ook bij de bleek-
selderij een voorkeur heeft gekregen voor "groen" en verder,ook 
specifieke kleureisen stelt aan doperwten, spruitkool, etc. Enke-
le Amerikanen stelden zelfs in dit verband, dat "groenten in kleur 
goed moeten contrasteren met het witte bord waarvan men eet" en 
verder, dat men geneigd is een groen of althans, een gekleurd pro-
dukt, "gezonder te vinden" dan een bleek ("wit") gekleurde groente. 
Hoe het ook moge- zijn en hoe men dit in ons.land ook mag interpre-
teren, men vindt het in de VS helemaal niet. "gek", dat men er bezig 
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is met het kweken van een groene bloemkool (Honma, nr. 35)» Be-
halve de kleur wordt hiermee tevens beoogd een hogere opbrengst 
per plant te krijgen dan met broccoli mogelijk is. 
Ook bij bloemkool en broccoli streeft men in de VS naar éénmalig 
machinaal oogsten door het kweken van hybriderassen, onder ande-
re uitgevoerd door Dickson te Geneva, en Harris Brothers te 
Rochester (nr. 66)» 
Het belangrijkste aspect daarvan is het gelijktijdig afrijpen, 
hetgeen vooral bij broccoli nog veel te wensen overlaat. 
3«3°5« BOOK-
In de VS worden zeer veel slabonen en praktisch geen snijbonen 
geteeld. Wel worden bepaalde typen, die naar onze begrippen het 
midden houden tussen sla- en snijbonen ("Romanobeans'), versne-
den. Ken heeft echter wel belangstelling voor ''Hollandse, snij-
bonen" vooral in Michigan, waar zich van oudsher veel Nederlan-
ders hebben gevestigd. Ook in een aantal andere streken neemt 
echter de belangstelling voor snijbonen toe. Mede daarom wordt 
o.m. bij Ferry Morse door Thompson (nr. 27) gewerkt aan de ver-
edeling van stamsnijbonen, die mechanisch kunnen worden geoogst, 
speciaal t.b.v. de diepvriesindustrie. 
Van de slabonen wordt in de VS naar schatting + 70 % verwerkt. 
Een opvallend verschil met Nederland vormt het feit, dat een aan-
zienlijk deel daarvan nog steeds bestaat uit stokslabonen. Deze 
worden weliswaar in grote oppervlakten geteeld, maar nog met de 
hand geoogst. Deze teelt is voormmelijk geconcentreerd in Oregon 
in de Willamette Vallei. Ongeacht de ha.ndpluk van deze bonen 
heeft het hiervoor meest gebruikte stokslaboneras "String Blue 
Lake" zich nog steeds kunnen handhaven voor de industrie, vanwe-
ge de naar Amerikaanse begrippen unieke kwaliteit. Op grote schaal 
wordt getracht hiervan stamvormen te kweken, die machinaal kunnen 
worden geoogst. Hierdoor zijn reeds vele "Bush Blue Lake"-typen 
in omloop gebracht, die tot nu toe de specifieke kwaliteit van 
de stokslabonevorm echter nog niet hebben kunnen evenaren, vanwe-
ge een te gering aroma èn na verwerking onvoldoende consistentie. 
De teelt van de stokslaboon geschiedt in Oregon op naar ÏTeder-
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lands© begrippen zeer grote oppervlakten, namelijk op percelen 
van meestal meer-dan 10 ha« Op deze velden worden de bonen soms 
meerdere jaren achtereen verbouwde De teelt zelf is in hoge mate 
gemechaniseerd, want het plaatsen van de stokken en. het aanbren-
gen van de horizontale draden en het tomwerk geschiedt groten-
deels machinaal. " 
De teelt van stamslabonen vindt men in de VS veelal op de lichte-
re grondsoorten, waarbij aanvankelijk t.b.v. hot.-machinaal plukken 
meestal een rijenafstand van 75 - 90 cm werd gebruikt. Bij de in-
troductie van meerrijige plukmachines is men echter .overgegaan 
tot kleinere rijenafstanden (tot ±55 cm)? hetgeen de opbrengst 
ten goede is gekomen. 
In de VS wordt door allerlei instanties- en óók door particuliere 
kwoekbedrijvon, zeer veel gedaan aan rassenonderzoek. Tot voor 
1967 werd dit, gezien naar het aantal rassen dat werd beproefd, 
wel op de meest uitvoerige wijze gedaan te Beltsville door Hollis 
(nr. 71)• Ook in zijn nieuwe functie bij de National Canners 
Association houdt hij zich hier nog wel mee.bezig. 
Indien men in de VS bij het rassenonderzoek vraagt, wat kwalita-
tief bezien de beste rassen voor verwerking zijn, krijgt men zeer 
uiteenlopende antwoorden. In het algemeen deelt men de rassen,af-
hankelijk van het peultype, in bij "grovere"' óf bij oen "fijnere1' 
groep. In dit opzicht is er een duidelijke tendens waar te nemen, 
dat men verder wenst te gaan in de richting van het fijnere ty-
pe, met niet te dikke, rechte, vlezige en op doorsnede vrij ronde 
peulen, waarin zich naar verhouding weinig "zaad" ontwikkelt. Het 
summum in dit opzicht is een nieuwe methodiek bij de verwerking 
van bonen' waarbij men de peulen gaat "strippen", waarna de zaden 
worden • uitgewassen o Men verwacht voor deze z.g.n. "fronch-style-
beans" in de VS een grote markt te vinden. Hiervoor kunnen grof-
peulige rassen worden gebruikt die veel produktiever zijn dan 
eventueel voor een zeer fijn produkt speciaal te kweken rassen met 
een zeer slank peultypo. 
Uit één en ander is onze mening bevestigd, dat men t.a.v. de kwa-
liteit bij bonen niet 'kan spreken van het "beste ras', maar dat 
er verschillende rassen zijn die, afhankelijk van het doel,de wijze 
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van verwerking, het afzetgebied van de betreffende industrie etc, 
voor zeer bepaalde bestemmingen "optimaal"' zijn. 
In 1967 waren bij de stamslabonen volgens Hollis ook voor diep-
vries, "Tendercrop" en ''Cascade'' nog steeds de beste rassen, on-
danks het feit dat er bij de machinale oogst soms veel gebroken 
peulen in voorkomen. Van ''Cascade", een selectie1 uit "Tendercrop", 
werd vooral de oogstzekerheid geprezen. Veelbelovend schijnt te 
zijn "Bush Lake 63-84" van de University of Maryland, een vrij 
kleinbladig type met geconcentreerde peulzetting en een hoge mate 
van kwaliteitsvastheid. 
Voor steriliseren werd volgens Hollis nog,veel het ras "Tenderette" 
gebruikt. Bij Libby, McNeill en Libby, (nr. 67) werd. voor steri-
liseren echter uitsluitend gebruik gemaakt van "Slirrtgreen" en 
"Slenderwhite" van Roger Brothers (Idaho Falls), die beide een 
betere sortering hebben dan vele andere hiervoor gebruikte rassen. 
Ook met het ras "Gallatin 50" van de Gallatin .Valley Seedcompany 
te Twinfalls (Idaho), heeft men goede resultanten verkregen. Wat 
de sortering betreft valt dit ras echter in de grovere groep. 
Bij de machinale pluk voor de industrie, overwegend uitgevoerd 
met de tweerijige "Chi'sholm Ryder", worden de bonen meestal rechte-
streeks•in voorraadkisten gestort. Soms moeten de bonen.over af-
standen van meer dan 1000 mijl naar de fabriek worden vervoerd. 
Teneinde vervuiling bij de fabriek te voorkomen en de kwaliteit 
zo goed mogelijk te houden, worden de betreffende partijen reeds 
in de teeltcentra vóórgeschoono. en soms met speciaal daarvoor ont-
wikkelde "portable freezers" gekoeld, alvorens te worden getrans-
porteerd. 
Merkwaardigerwijze was men in de VS, voor zover dit was na te gaan, 
nog niet op de hoogte van het feit dat er grote rasverschi.ilen 
bij bonen zijn xvat de gevoeligheid voor onkruidbestrijdingsmidde-
len betreft, hetgeen.bij liet PGV reeds enkele jaren een belangrijk 
onderzoekproject is. 
Van de in de VS speciaal voor verse consumptie geteelde stamsla-
bonen wordt naar schatting 20 % machinaal geplukt. De kwaliteit 
daarvan is echter meestal zo teleurstellend, dat dit aandeel voor 
de markt van verse groenten niet toeneemt. De rest wordt nog met 
de hand geplukt (in 2 à 3 keer, soms echter ook éénmalig), voor-
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namelijk op de kleinere bedrijven rond de grote bevolkingscentra.' 
Waar mogelijk worden hiervoor op grotere bedrijven losse arbeids-
krachten aangetrokkeno Verder wordt óók 1/3 gedeelte van de stok-
slabcnen op de markt van verse groenten afgezet. 
Wat de stamboneteelt in de VS betreft is er niets specifieks, 
waar men in ons land (na de ontwikkeling van een 3-rijïge pluk-
maehine door Ploeger te Oudenbosch), nog van zou kunnen profi-
teren» 
Bij een eventueel op grotere schaal op te zetten stokbonetoelt, 
zou ook in ons land echter met succes gebruik gemaakt kunnen wor-
den van beide in de VS ontwikkelde machines voor het plaatsen van 
de stokken on het aanbrengen van het touwwerk. Mogelijk zou men 
in coöperatief verband deze machines kunnen aanschaffen. 
3»3 = 6. Knoflook 
Grotendeels ten behoeve van de droogindustrieën wordt dit ge-
was in de VS plaatselijk op grote schaal verbouwd, vooral in 
California (Gilroy district, San Juanvallei en in de omgeving-
van Salinas). Het sortiment is beperkt tot twee groepen van se-
lecties, namelijk "Vroege1' en 'Late", terwijl + 10 % van het to-
tale areaal wordt ingenomen door het Zuid-amerikaanse type 
"Creole". 
Svenals bij de ui rijpt ook het knoflook af bij langedag-omstan-
digheden en een vrij hoge temperatuur. De minimum temperatuur 
ligt echter duidelijk hoger dan voor de ui. Dit zal er de oor-
zaak van zijn, dat tot nu toe de teelt van knoflook in ons land 
voor zover bekend, nog nimmer goed is geslaagd. 
Knoflook wordt vermeerderd door plantgoed. Dit plantgoed wordt 
zéér streng onderzocht op de aanwezigheid van stengelaa.ltjes. Het 
mag niet zonder een gezondheidsverklaring worden verhandeld. 
Op grond van het bovenstaande en ook andere informaties mogen we-
concluderen dat dit gewas voor de Nederlandse, omstandigheden, 
.naar het zich laat aanzien, géén perspectieven heeft. 
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3°3°7° Peen 
Van dit gewas wordt in de V3 naar sohatting nog + 60 % op de markt 
voor verse proonton afgezet. Hiervoor worden overwegend "Impera-
tor" selecties gebruikt, die het best bestand zijn tegen verla-
ding en transport.. Kwalitatief werd voor de markt "Fantes1' ech-
ter onbetwist' boter beoordeelde 
Voor verwerking om heel in te blikken wordt meestal het ras 
"Chantenay"' gebruikt, dat produktiever is dan selecties van 
"Amsterdamse Bak". Vooral op de muckgronden in Wisconsin en 
Michigan, -waar zeer veel peen voor verwerking wordt geteeld. 
Voor gesneden peen wordt bij verwerking echter ook wel "Nantes" 
gebruikt. Evenals bij ui, '-ordt de peenteelt op zéér grote schaal 
bedreven, tot soms oppervlakten van +150 ha per bedrijf. 
Bij het onderzoek wordt zeer vee]- aandacht besteed aan verbete-
ring van het sortiment, waarbij naast de kleur, het niet groen 
verkleuren van de koppen en dergelijke, óók aandacht wordt be-
steed aan het soortelijk gewicht en de uniformiteit daarvan (in 
verband met de verwerking), Hierbij zoekt men naarstig naar hy-
bridorasson, hetgeen echter zeer moeilijk blijkt te verlopen 
(zie ook onder "Veredeling"). 
Ter bestrijding van de peenvlieg wordt op grote schaal gebruik 
gemaakt van diazinon.. Het oogsten geschiedt vrijwel geheel ma-
chinaal. Hierbij wordt de peen meestal aan het loof opgetrokken, 
dat door dezelfde machine direct wordt afgesneden» 
3.3•8 o Radi j s 
Hoewel het radijsareaal ook in de VS in vergelijking met vele 
andere gewassen zeer klein is, hebben zich bij de teelt daarvan 
enkele interessante veranderingen voltrokken. Het is namelijk 
een bijzonder gespecialiseerde teelt geworden, voornamelijk in 
het Milwaukee-district (Wisconsin), op relatief "kleine" bedrij-
ven van 10 tot 4-Û ha. 
Ten behoeve van een voldoende oogstspreiding, wordt op deze spe-
cifieke "radijsbedrijven" in het voorjaar eens per week en gedu-
rende de zomer driemaal per week gezaaid» Vrijwel iedere dag wordt 
er geoogst. 
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Gemiddeld wordt elk perceel per seizoen 4 keer met radijs be-
teeld, waarbij soms na de oogst nog op dezelfde dag weer wordt 
gezaaid. Het belangrijkste probleem dat het niet toepassen van 
vruchtwisseling met zich meebrengt, vormt de koolvlieg. Tot nu 
toe kon deze echter nog voldoende worden bestreden met diazinono 
Ongetwijfeld zijn er voor de vollegrondstoelt van radijs ook in 
Federland meer mogelijkheden dan tha.ns worden onderkend« Daarom 
is het goed van de ontwikkelingen op dit gebied in de VS verder 
kennis te nemen, vooral wat betreft het oogsten en het geheel 
verwijderen van het loof» Een vergroting van de afzet van radijs 
zal onder meer kunnen worden gestimuleerd door verkoop in klein-
verpakking via grootwinkelbedrijven (zie ook onder ''Afzet')» 
3»3»9» Spinazie 
Een belangrijk deel ( 80 fo ) van dit gewas wordt verwerkt, voor-
namelijk tot diepvries, onder andere door Birds Eye te ïïampa 
(Idaho). Voor de fijnere kwaliteiten mag het stengelgehalte niet 
hoger zijn dan 18 $, waartoe hoog wordt afgemaaid. 
Voor het oogsten wordt veel gebruik gemaakt van de **Porterway 
Harvester", van Pprterway Company te Waterloo ("New York). Het 
meest gebruikte ras hiervoor is "ÎToorâland"', waarvan bij bedden-
teelt slechts 8 kg zaad per ba wordt gebruikt. Men verkrijgt door 
de zeer ruime plantafstand een grofbladig maar kwalitatief uit-
stekend produkt, met een opbrengst van 15 à 20 ton per ha. 
Veel rassenonderzock en veredelingswerk bij spinazie i^ ordt ver-
richt door Webb te Bcltsville (nr. 11). Hierbij zijn ook veel 
hybriderassen in het onderzoek betrokken, die voor een belangrijk 
deel door hem zelf zijn gekweekt. Het meest belovend voor indus-
trieteelt zijn volgens hem r'Super green:' en Nr. 7« 
Voor verse consumptie wordt (hoe gek dat ook moge klinken in de 
VS) nog een deel met de hand als bladspinazie geoogst. Hiervoor 
wordt het blad juist boven het hart afgesneden, waarna men het 
gewas weer laat uitlopen en nogmaals wordt geoogst. 
Voor chemische onkruidbestrijding schijnt in de VS het middel 
"Vegadex" het meest te worden gebruikt o 
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3.3•10 o Suikermai s 
Het totale maisarGaal in de VS voor vers gebruik verwerking en 
veevoer bedraagt volgens schattingen van Vitium ',iir. 60.) + 200.000 
lia« Bij het vers verbruik van suikermais was er -.'•.3 laatste jaren 
nogal wat verandering in het sortiment, vooral v t de kwaliteits-
vastheid daarvan betreft« Er zijn echter nu rasson beschikbaar, 
die na het oogsten nog zeer goed kunnen narijper Als één der 
beste in dit opzicht werd ;'Super Sweet''1 genoemd : Illinois Expe-
riment Station), een ras dat praktisch vrij van zatmeel schijnt 
te zijn en deze kwaliteit ook lang behoudt. Dit ras schijnt uit 
een oogpunt, van kwaliteitsverbetering een der giootste kweek-
prestaties van de laatste jaren te zijn. 
Een zeer bekend veredelingsbedrijf voor mais is Orookham Company 
(nr. 42), waar onder andere "Spancross" werd gekliekt. Dit ras 
werd speciaal om zijn vroegheid geïntroduceerd voor noordelijker 
(koudere) gebieden, onder andere Canada. 
De grote betekenis die in de VS aan mais wordt go.iecht, moge 
onder meer blijken uit het volgende feit. Te Davis (California 
State University) heeft men met behulp van computers bepaald 
hoe in verband met een insektenplaag, de ideale habitus van de 
plant zou zijn. Hieruit bleek, dat de stand van de bladeren daar-
voor als een van de belangrijkste factoren moet worden beschouwd. 
Bij het onderzoek in. ons land hebben wij kunnen vaststellen, dat 
de zwakste schakel, voor de teelt van suikermais de oogsttijd is, 
in verband met de kwaliteit. Indien de mogelijkheden dit toela-
ten zou het nuttig kunnen zijn, om juist in dit opzicht de ras-
sen "Super Sweet" en ;,Spancross" nog eens nader te beproeven. 
3.3-11 o Sluitkool 
In de VS is van sluitkool de wittekool verreweg het belangrijk-
ste. Ruim 40 fo daarvan wordt geteeld in de. staat Hew York. Het 
leeuwendeel wordt verwerkt tot zuurkool. Een der grootste zuur-
koolindustrieën ter wereld is Libby, McNeill en Libby te Geneva 
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(nr. 67)» Bij dit bedrijf wordt daarvoor in volgorde van vroegheid 
gecontracteerd"King Colo'', Marian Market" en "Glory", alsmede ver-
schillende selecties van de "Deense Witte". 
Het areaal wittekool heeft zich de laatste jaren in de staat New 
York voortdurend uitgebreide Door ziekten, onder andore een Fusa-
rium bodemschimmel, is het quantum zuurkool in do VS minder sterk 
uitgebreid dan men aan de hand van het areaal zou mogen verwach-
ten. Een andere factor die hierbij oen rol kan spelen is het feit, 
dat ook het vers verbruik van wittekool in de VS sterk is toege-
nomen (rauwkost). 
In verband met de ziokton, maar óók ten behoeve van het machinaal 
oogsten, wordt in do VS veel tooit- on rassenonderzoek uitgevoerd. 
Ook wordt hiervoor bij veredelingsbedrijven (w.o. Harris, nr. 66) 
en verwerkende industrieën, vrij veel aandacht aan het kweken van 
nieuwe rassen besteed. Men heeft hiervoor o.a. rassen besteld uit 
Australië. Achteraf beschouwt men dit als een ramp, omdat (paar 
men zegt) daardoor ondanks warmwaterbehandelingen van het zaad, 
op grote schaal de Plenodomus lingam (Phoma lingam) door de teelt-
gebieden werd verspreid. 
Verder ondervindt men in de VS bij de tooit Vc?„n wittekool nog steeds 
veel hinder van "rand" (internal tipburn). Tot nu toe heeft men 
de oplossing hiervoor in hoofdzaak gezocht bij de bemesting en 
werd aan veredeling tegen deze ziekte relatief weinig gedaan. Men 
was daarom zeer geïnteresseerd in minder randgovoelige géniteurs, 
die door het PGV aan. kweekbedrijven werden verstrekt en het onder-
zoek, dat door Ir. Jonge Pocrink werd afgesloten (PGV mededeling 
nr. 19)» Misschien ligt hier een goede kans voor do selectiebe-
drijven die indertijd over dit basismateriaal de beschikking heb-
ben gekregen. 
Bij het teeltonderzoek wordt veel aandacht besteed aan plantafstan-
den, afhankelijk van allerlei rassen die men speciaal ging beproe-
ven voor mechanisering van de oogst. Verder gaat men dit ook doen 
voor verse consumptie, waarbij men vooral streeft naar oen fijnere 
kwaliteit (minder nerven). Verschillende onderzoekers waaronder 
Peck (nr. 62) hebben vastgesteld, dat hiervoor nauwere plantafstan-
den van + 45 x 45 cm gunstig zijn, mits men zorgt voor een hoog 
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"bernestingsniveau en voor voldoende beregening in perioden van 
droogte. 
Voor de machinale oogst heeft men verschillende machines ontwik-
keld (o.a. "bij Cornell University), die echter het experimentele 
stadium nog niet geheel te boven zijn» Volgens sommigen zou dit 
nog + 3 jaar duren. Bij de hiervoor tot nu toe speciaal gebruik-
te hybriderassen (Libby, McEeill en Libby), werd tengevolge van 
het machinaal oogsten een opbrengstderving vastgesteld van + 35 %• 
Ook in dit verband gaat men bij de teelt naar nauwere plantaf-
standen, hetgeen mogelijk is omdat de betreffende rassen weinig 
s,omblad" hebben en men hoopt, dat hierdoor de opbrengstderving ten-
dele ongedaan kan worden gemaakt. 
Behalve wat betreft de ontwikkelingen op het gebied van het 
machinaal oogsten, is het belang te blijven kennisnemen van het 
in de VS verrichte plantafstanden- en rassenonderzoek. Deze 
gang van zaken zal ook voor de teelt in Nederland leiden tot 
verdere schaalvergroting. 
3.3.12. Tomaat 
In het in diverse gebieden van de VS zo bijzonder geschikte kli-
maat is de tomaat een heel, belangrijk vollegrondsgewas. In de 
streken waar de tomaten niet te welig groeien en een relatief 
hoog gehalte aan drogestof haalbaar is, worden ze overwegend 
machinaal geoogst (vnl. California). Dit mechanisch oogsten is 
echter nog niet in alle opzichten voldoende ontwikkeld. Men ac-
cepteert echter door gebrek aan arbeidskrachten, de in vergelij-
king met ç'handpluk!' enorme opbrengstderving van gemiddeld meer dan 
60 fo» Ook t.a.v. de kwaliteit die bij het machinaal oogsten wordt 
verkregen is men nog lang niet tevreden (beschadiging en zéér on-
gelijke rijpheid). 
Bij vele instellingen en particulieren is de machinale oogstbaar-
heid een belangrijk teelt- en veredelingsobject. Er wordt zeer 
veel onderzoek besteed aan de voor dit doel voor elk type optima-
le plantafstand.. Bij de veredeling streeft men naar "struikvormen" 
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en verder naar een vruchttype (pruimvorm), dat minder zou "beschä-
digen. In verband met een meer gelijktijdig.afrijpen heeft men 
vastgesteld, dat planttypcn die de vruchten grotendeels 'bedekken, 
daarvoor het meest geschikt zijn» 
Door Atkin (nr. 25) wordt onder meer aandacht "besteed aan tomaten, 
die zich lenen voer de teelt in koudere gebieden. Verder wordt 
door hem en vele anderen ook gezocht naar••rassen met kleinere 
vruchten, die meer geschikt zouden zijn voor hotelbedrijven 
(Cherry-tomaten), omdat die voor diverse doeleinden als hele 
vruchten kunnen ivorden opgediend. 
-Ook door Robinson (nr. 6l) wordt veel aandacht aan teelt-? en. 
rassenonderzoek bij tomaat besteed. Veelbelovend is de door hem 
gekweekte "New Yorker", een zéér vroeg ras met kleine vruchten en 
een goed stevig, halfhoog struikvormig gewastype met volledige 
resistentie tegen Fusarium en Verticillium. Dit ras schijnt zeer 
geschikt te zijn voor teelt in koudere gebieden, omdat reeds 
bij ± 8 CLeen goeds vruchtzetting wordt verkregen. Het voor ma-
chinale pluk herhaaldelijk genoemde nadeel van dit ras schijnt 
te zijn, dat de vruchten er te snel afvallen. Deze eigenschap 
zou eventueel van belang kunnen zijn voor teelten, -waar de to-
maten met de hand moeten worden geoogst« 
Te Geneva en omgeving werden van dit ras bij een plantverband van 
+ 90 x 30 cm prachtige percelen gezien. Men kan zich afvragen, in 
hoeverre dit zeer vroege ras perspectieven heeft voor de volle-
grondsteelt in mildere gebieden van Nederland. Verder.dient aan-
dacht te worden besteed aan het feit dat er in de VS een ontwikke-
ling gaande is in de richting van "'fijnere" tot zelfs zeer klei-
ne vruchten • (Cherry-t omaten ). Onder andere bij de Plant-introduction-
\afdeling van Cornell University, waar men beschikt over een zeer 
uitgebreid (wereld) sortiment van tomaten, wordt hieraan veel aan-
Idkcht besteed. 
3.3.13. Ui 
Evenals bij de vollegrondsteelt in Nederland, is ook in de VS dit 
gewas de belangrijkste groentesoort» Een groot verschil vormt het 
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feit, dat de teelt in de VS in klimatologisch zéér uiteenlopen-
de gebieden plaats heeft on dat een belangrijk deel van de pro-
duktie-wordt verwerkt. Dit heeft tot gevolg dat in de VS, afhan-
kelijk van het gebied en het doel, zeer verschillende rassen 
worden geteeld» Deze onderscheiden zich in hoofdzaak in de kri-
tieke daglengte-behoefte in verband met de bolvorming ("korte-
dag™- en "langedagrassen"), alsmede in de kleur, het drogestof-
gehalte en de smaak (afhankelijk \ran verwerking of afzet voor 
direct vers gebruik of beitfaring). 
In het algemeen worden de specifieke bewaaruien het meest ge-
teeld in de noordelijke staten on de kustgebieden. Voor verge-
lijking met de Nederlandse omstandigheden was daarom een bezoek 
aan de staten ITextf York, Michigan, Wisconsin, Oregon en California, 
het meest interessant. Enkele punten die daarbij zijn opgevallen 
betreffen het volgende. 
Men teelt er niet alleen uien in zeer grote oppervlakten tot soms 
+ 200 ha per bedrijf, maar óók voor een deel met naar onze begrip-
pen weinig vruchtwisseling, vooral op de zogenaamde muekgronden. 
Het toppunt vormen de bedrijven in Michigan en Wisconsin, waar 
soms reeds neer dan 10 jaar op hetzelfde perceel uien worden ge-
teeld. Van planteziokten die hierdoor sterk zouden kunnen toene-
men is ons niets gebleken. Wel vond men het een bezwaar, dat de 
"opslag" van uien van hot vorige seizoen met do hand moet worden 
verwijderd, omdat dit met chemische middelen uiteraard onmoge-
lijk is. 
In bepaalde gevallen werd in uiepercelen topsterfte waargenomen, 
dat volgens Gabelman (nr. 45) moet worden toegeschreven aan een 
te hoog ozongehalte van de lucht. Volgens hem is de ui een zeer 
goede indicatorplant in gevallen waar luchtverontreiniging door 
ozon voorkomt. Bij geringe scha.de blijft het symptoom beperkt 
tot kleine, lichtverkleurde vlekjes aan de top van de bladeren, 
maar in ernstiger gevallen sterven de bladeren aan de top geheel 
af ("tipburn"). In de VS worden ernstige gevallen van ozonbescha-
diging vooral waargenomen na een periode van zware regenval, waar-
door het ozongehalte van de lucht dichtbij de grond sterk kan toe-
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nemen» Voor zover bekend is dit verschijnsel in Nederland nog 
niet veel voorgekomen, of werd dit tot voor kort niet als' zo-
danig onderkende De in 1968 in uiegewassen waargenomen verschijn-
selen van topsterfte zijn namelijk identiek aan de in de VS waar-
genomen symptomen» 
Voor de teelt van bewaaruien wordt in de VS zeer veel gebruik 
gemaakt van maleïne hydrazide. Voor kleinverpakking in plastic 
zakjes wordt in het voorjaar vrijviel uitsluitend gebruik gemaakt 
van met MH behandelde uien» De residutolerantie in de droge bol-
len werd daarvoor gesteld op 15 dpm» 
Evenals in Nederland wordt de M-bespuiting uitgevoerd als het 
loof nog groen is, zodra het gewas voor + 50 ',* is gestreken» Ge-
durende de vele jaren dat men in de VS reeds te kampen hoeft met 
de "bladvlekkenziektc (Botrytis squamosa) heeft men vastgesteld, 
dat een ogenschijnlijk niot zo ernstige aantasting daarvan, het 
effect van een MH-bespuiting sterk kan verminderen. Aangezien 
deze ziekte thans ook in ons land veelvuldig voorkomt, dient, 
men hier lekening moe te houden. 
Voor de teelt van bewaaruien wordt n?_ar schatting voor + 35 °h ' 
gebruik gemaakt van hybriderassen, vooral "Autumn Spice", een 
ras dat ook in Canada veel wordt geteeld. De andore meest beken-
de, hybriderassen zijn volgens Peterson (nr. 54)9 "Nugget", 
"Hickory", "Sunburst7, "Spartan Gem" on "Trapp's Hybrid nr. 2". 
De prijs van het hybride uiezaad bedraagt 2 à 5 maal zoveel als 
van de normale rassen. Mode daarom wordt bij de uieteelt in de 
VS veel precisiezaai toegepast, in hoofdzaak met behulp van nok-
kenradmachines. Er zijn echter ook tal van andere zaaiprincipes 
in onderzoek. Voor het zaaien van proefvelden werd volgens 
McCollum (nr. 7)» meestal gebruik gemaakt van een Canadese 
"Cone-seeder". 
Hoewel uiehybriden in de VS goed voldoen, is gebleken dat de re-
produktie daarvan in vele gevallen nog op onoverkomelijke moei-
lijkheden stuit. Sr zijn reeds meer dan 1000 hybriderassen ge-
kweekt en naar schatting waren er in 19^7 neg + 200 nieuwe hybri-
den in onderzoek. Een deel hiervan werd speciaal gekweekt voor 
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verwerking,•waarbij volgens Jones (nr. 15) reeds.drogestofgehal-
tes van 20 à 25 % konden worden gerealiseerde Voor een juiste in-
terpretatie van dit gegeven, dient men er rekening mee te houden 
dat dit een teelt in zuidelijk California betreft» Bij teelt in 
Nederland zou met dergelijke rassen misschien een drogestofgehal-
te haalbaar zijn van maximaal + 17 $.In het algemeen krijgt men 
de indruk, dat de verwachtingen ten aanzien van hybriderassen bij 
ui in de VS wat te hoog zijn gesteld en dat deze rassen door zeer 
specifieke kenmerken (bijvoorbeeld het gehalte aan drogestof, het 
"enkelhartig'' zijn etc») voor verwerkingsdoeleinden van meer be-
tekenis zijn dan bij de teelt van uien voor verse consumptie. 
Het oogsten is in de VS geheel ••gemechaniseerd. Voor-verwijdering 
van het loof werd in California op grote schaal gebruik gemaakt 
van loofklappers. Bij een goede afstelling van de machine kon 
men hiermee het loof vrij nauwkeurig verwijderen. Mede daarom 
werd hiervan zelfs gebruik gemaakt in percelen elite plantgoed, 
dat na de oogst nog geruime tijd moest'worden bewaard. Het was 
typerend om te zien dat dit plantgoed vervolgens wel machinaal 
werd gerooid, maar soms nog met de hand werd opgeraapt (minder 
beschadiging, tevens selectie). Het oprapen van uien geschiedt 
echter in hot algemeen machinaal, evenals in Nederland. Sen ver-
schilpunt vormt echter het transport; dat in de VS in het algemeen 
op veel grotere schaal plaats heeft, hetzij in voorraadkisten met 
een inhoud van +500 kg, hetzij losgestort op met de opraapmachi-
nes meerijdende wagens. 
Een groot deel van de bewaaruien wordt na de oogst opgeslagen in 
luchtgekoelde ruimten. Incidenteel wordt hiervoor ook gebruik ge-
maakt van stapelkisten. Men vertelde echter dat dit systeem in 
de noordelijke staten nog niet in zeer grote eenheden wordt toe-
gepast, omdat men er nog niet in was geslaagd een voldoende dis-
tributie van de lucht te realiseren. Daarom werd daar voor bewa-
ring in stapelkisten de oogst in het algemeen op het veld ook lan-
ger nagedroogd. In het zuiden schijnt dit bij opslag van do kis-
ten in open schuren minder noodzakelijk te zijn. 
Men heeft bij bewaaronderzoek vastgesteld (isenberg, Cornell 
University 1963)? dat voor lange bewaring de rassen met een donker-
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gele (bruine) huid het meest geschikt zijn« Speciaal voor het 
verkrijgen van zeer lang houdbare uien, werd veel onderzoek ver-
richt door.Peterson (nr. 54)° Behalve aan uitwendig waarneembare 
-eigenschappen zoals huidvastheid en hardheid, worden door hem ook 
allerhande nieuwe kweekprodukten geanalyseerd op het voorkomen 
van "dubbele', het aantal ringen, de scherpheid etc (zie ook 
hoofdstuk ''Veredeling7')» Verder heeft hij een zeer bruikbare 
methode ontwikkeld om de snelheid van het uitlopen ("spruiten") 
bij bewaring te bepalen, door de bollen 1 maand na de oogst ge-
durende +.6 weken to koelen en ze vervolgens to bewaren bij + 20^C. 
Door de SNUIF werd deze methode overgenomen en in het bewaarsei-
zoen 1967/1968 naar het zich laat aanzien reeds met succes toege-
past, zodat het mogelijk moet zijn om t.z.t. ook in dit, opzicht 
een goede informatie te geven inzake het sortiment. 
Volgens Peterson gaat men in de VS voor zeer lajige bewaring steeds 
meer gebruik maken van fruitkoclhuizen. Deze vierden in maart ont-
ruimd, dus juist in de tijd dat met maleïne hydrazide behandelde 
uien beginnen te "werken"» Op deze wijze slaagt men er in, om 
tot ongeveer half juli een goede kwaliteit te behoudeno Van enke-
le door hem gekweekte nieuwe rassen werden na een dergelijke be-
waring door hem proefzendingen verseheept naar Westeuropa (.©«m. 
Engeland), waarover men zeer tevreden bleek te zijn (zie ook on-
der "Afzet"). 
Tot nu toe werd door de VS van alle bewaaruien slechts weinig 
geëxporteerd (+ 4 %)» voornamelijk naar Canada. Periodiek worden 
ook uien geïmporteerd, onder andere rode uien uit Italië. Men kan 
zich afvragen, of hierin eventueel afzetkansen schuilen voor in 
ons land te telen rode rassen. Dit zou de spreiding in onze export 
kunnen verbeteren. 
Een andere informatie die voor de uieteelt in Nederland van belang 
kan zijn heeft betrekking op zilveruien. Men bleek namelijk zeer 
geïnteresseerd te zijn voor dit produkt en was op verschillende 
plaatsen met teelt- en rassenonderzoek begonnen, onder meer bij 
Birds Eye (nr. 43)» Het is niet onmogelijk en zelfs waarschijnlijk, 
dat dit over enkele jaren de export van het Nederlandse produkt 
zal gaan bedreigen. 
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In het voorgaande worden enkele ontwikkelingen vermeld "betreffen~ 
de de teelt en "bewaring van uien in de VS, die mogelijk ook voor 
Nederland van "belang kunnen zijn« Verder werd aandaoht "besteed 
aan de betekenis van hybriderassen en pjidere veredelingsaspecten. 
Hierbij werd de indruk verkregen, dat hybride uierassen voor ver-
werkingsdoeleinden waarschijnlijk meer betekenis hebben dan voor 
bewaaruien. 
In de afgelopen je„ren is bij rassenonderzoek met Amerikaanse hy-
briden in Nederland onder meer gebleken, dat deze in het algemeen 
zeer uniform en vroeg, maar minder produktief zijn. Bovendien 
kunnen er enkele kleurafwijkingen in voorkomen (rode en witte). 
Volgens H.A. Jones duidt dit'laatste er op, dat het hybriden zijn 
die reeds op commerciële schaal worden vermeerderd, waarbij enke-
le verbasteringen niet geheel kunnen worden uitgesloten. 
Verder werd onze indruk betreffende de geringere produktiviteit 
en de vroegheid bij de teelt van Amerikaanse hybriden in Neder-
land bevestigd, dat dit moet worden toegeschreven aan verschil-
len in do voor de bolvorming kritieke da.glengte. De meeste Ame-
rikaanse hybriderassen hebben namelijk voor bolvorming een kor-
tere daglengte nodig dan de Nederlandse rassen. Daardoor wordt 
bij de teelt da,arvan in Nederland aan die behoefte eerder in 
het seizoen voldaan, waardoor die rassen vroeger beginnen met 
de bolvorming dan de meeste Nederlandse rassen, maar daardoor 
ook nimmer de in de VS mogelijke produktie kunnen bereiken. 
Andijvie en witlof 
Andijvie is in de VS een bij het grote publiek vrijwel onbekende 
groente en bij geen enkel bezoek.werd dit gewas gezien of door 
Amerikanen ter sprelce gebracht. 
Witlof treft men soms nog wel aan in enkele particuliere tuinen 
(Wisconsin, Michigan), maar ook dit gewas speelt commercieel nog 
géén rol van betekenis. Alleen in grote internationale centra 
(lew York, San Francisco, Los Angelos) is or enige vraag naar dit 
produkt. Volgens sommigen waaronder Vittum (nr. 60), is de onbe-
langrijkheid va.n deze gewassen bij het groenteverbruik in de VS 
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niet alleen een kwestie van onbekendheid, maar zou ook de bitte-
re smaak hierbij een belangrijke faetor zijn (zie ook onder 
•'Spruitkool1'). 
Spruitkool 
Het gehele areaal werd voor dit gewas in 19^7 geschat op maximaal 
2000 ha. Deze teelt bevindt zich vrijwel uitsluitend langs de kust. 
van California., iets ten zuiden van San Francisco. Tot nu toe 
plukt men nog vrijwel uitsluitend met de hand. Men wil, hoe gering 
deze oppervlakte relatief echter ook mag zijn, de oogst verder 
trachten te mechaniseren. 
Het meest geteelde ras is :,Jade Cross". Voor de Amerikaanse con-
sument vindt men de smaak daarvan echter te bitter en de kleur 
te flets. Volgens Yamagouchi (nr. 20), is men ' sp-eciaal ten behoe-
ve van de diepvriesindustrie bezig met vrij uitvoerig rassenonder-
zoek, waarin ook verschillende Nederlandse rassen zijn opgenomen. 
Deze blijken in het algemeen goed van kleur te zijn, maar te grof 
en te los van spruit (klimaatskwestie?) en meestal nog te hetero-
geen. Volgens Thompson (nr. 27) had men de meeste verwachtingen 
van het IVT-nummer 62921 en was van het 'Nederlandse materiaal ver-
der :,Sanda:' opgevallen in oogstzekerheid. 
Van bovenvermelde gewassen is in Nederland de teelt zeer 
mogelijk. Daarom rijst do vraag, in hoeverre dit eventueel pers-
pectieven zou kunnen hebben voor export. Andijvie kan hierbij 
buiten beschouwing blijven, vanwege de naar waarde gezien te ho-
ge transportkosten. 
Veel gunstiger ligt dit daarentegen voor witlof, dat zich mogelijk 
óók leent voor in de VS zeer in trek zijnde rauwkostschotels. Voor 
spruitkool wordt speciaal gedacht aan het diepvriesprodukt, waar-
van men in de VS wel een !'markt" verwacht. Voor beide gewassen 




Bij vele contsxrten gedurende de reis werd van gedachten'gewisseld 
over het kweken van hybrideraasen •> Wat de gewassen betreft werd 
vooral aandacht besteed aan de veredeling bij ui* 
Hieraan wordt in de VS zéér veel gedaan, zowel bij het fundamente-
le als bij het meer toegepaste onderzoek en door particuliere kwe-
kers. Voor eerstgenoemde groep is het kweken van hybridcrassen als 
het ware een uitdaging; voor de tweede groep tendele een noodaaak. 
Dit laatste vloeit mede voort uit het feit, dat men in de VS geen 
kwekersrechten kent on ter gedeeltelijke compensatie daarvan 
tracht , zich door hybriden \fat men noemde, "build- in breeders-
rights" te verschaffen. Een en ander heeft er toe geleid, dat ver-
scheidene Amerikaanse onderzoekers gaan inzien dat voor enkele ge-
wassen de veredeling teveel is toegespitst op hybriden, waardoor 
andere veredelingstechnieken relatief te weinig zijn beproefd. 
Van de ui werden reeds meer dan duizend hybriderassen gekweekt, 
waarvan er naar schatting in 19*57 nog oen paar honderd in onder-
zoek waren. Insiders hebben mij verzekerd, dat het enige hybride 
uieras wat tot nu toe ook commercieel in de VS een succes is ge-
weest, het "korte&ag-ras" Grancx is. Dit komt vooral door het feit, 
dat de reproduktie (zaadteelt) VSJI hybriderassen bij ui en in nóg 
grotere mate ook bij peen, zéér veel te wensen overlaat. 
Hierdoor, alsmede door de enorme kosten die aan het hybride kweek-
werk zijn besteed, is het zaad duur.Bovendien munten de hybriden --
zulks in tegenstelling tot veler verwachtingen - niet altijd uit 
in opbrengst. Hier staat echter tegenover, dat ze fantastisch zijn 
in uniformiteit en zich in bepaalde gevallen ook onderscheiden in 
vroegheid. Vooral voor de mechanische oogst, waarmee men in de VS 
ver is gevorderd en die ook op grote schaal kan toepassen, is de 
perfecte uniformiteit van hybriderassen van grote betekenis. 
Bij vele gelegenheden werd de indruk verkregen, dat de periode 
waarin het kweken van hybriderassen in do VS op veredelingsgebiod 
welhaast het énig zaligmakende scheen te zijn, voor enkele geval-
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len duidelijk teneinde loopt en dat men zich in de toekomst rela-
tief weer meer zal gaan bezighouden met andere veredelingsmethoden. 
Niettemin wordt er echter ook in de toekomst in de VS nóg een ge-
weldig onderzoek-potentieel aan hybride-kweekwerk besteeds waar-
van het voor bepaalde gewassen (o.a. ook augurk en spinazie) ze-
ker de moeite zal lonen, de resultaten daarvan met belangstel-
ling te blijven volgen. De waarde die men soms "per definitie" 
aan hybriderassen toekent, zullen we echter voor diverse gewas-
sen tot de juiste proporties moeten terugbrengen. 
In het algemeen kunnen wc ten aanzien van het kweken van hybride-
rassen na allerlei Amerikaanse informaties concluderen: 
1e dat de betekenis die wij daaraan moeten toekennen, voor ons 
land in velerlei opzichten anders kan zijn dan in de Verenig-
. de Staten, 
2e dat wij niet moeten verzuimen ook meer conventionele verede-
lingsmethoden te blijven volgen, 
3e dat, gezien de Amerikaanse ervaringen, vooral de reproduktie 
van hybriderassen bij verschillende gewassen en zeker bij ui 
en peen, commercieel in de meeste gevallen nog onoverkomelijk 
blijkt te zijn en 
4e dat men de perspectieven die aan hybriderassen verbonden kunnen 
zijn, voor elk gewas afzonderlijk heel nauwkeurig dient te on-
derzoeken. 
4.2. Enkele informaties voor een aantal gewassen 
4.2.1,_Ui 
Er werd reeds op gewezen, dat in de VS bij dit gewas veel en impo-
nerend onderzoek wordt verricht. Dit betreft niet alleen het win-
nen van hybriderassen - maar ook de reproduktie daarvan en resis-
tentie-veredeling, terwijl verder onder andere door Peterson in 
het bijzonder veel aandacht werd besteed aan de bewaarbaarheid. 
Dok was het opvallend, dat in de VS inwendige kenmerken van uie-
bollen grondig worden onderzocht, waarbij met meer factoren reke-
ning wordt gehouden dan men in Nederland in het algemeen gewend 
is te doen (zie onder A„2.1.3). 
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4°2.1.1. Reproduktie van hybriderassen en zaadteelt 
Er werd reeds op gewesen, dat dit in het algemeen het struikel-
blok is waarop vele nieuwe hybriden stranden. Daarom is men be-
gonnen met zeer fundamenteel genetisch onderzoek, o.a. KcCollum 
. (nr. 7) s om "te trachten hierin verbetering te brengen. Hij be-
schikt daarvoor over een zeer uitgebreid sortiment, veel inteelt-
materiaal (o.a. van Jones
 s Davis en Mann),, alsmede over een uit-
gebreide collectie Alliumsoorten. 
Door Davis (nr. 24) wordt ook veel aandacht besteed aan de repro-
duktie van hybriden( waarvoor hij uitgaat van vele genetisch zeer 
uiteenlopende rassen, waarmee op grote schaal proefkruisingen met 
allerhande mannelijk steriele lijnen werden uitgevoerd. 
Voorts werd door hem een geheel nieuwe methode ontwikkeld; waar-
bij gebruik wordt gemaakt van bruin zaad. In eerste instantie 
heeft hij vastgesteld, dat dit kenmerk berust op 1 recessief gon 
(bb) en dat dit met geen enkele ongewenste eigenschap is gekop-
peld. Vooral voor snelschietende rassen (meestal zoete typen) 
zou dit voor de teelt van hybridezaad veji belang kunnen zijn, om-
dat daarbij de A- en C-lijn ter plaatse gemengd kunnen worden uit-
gezaaid, waardoor v/aarschijnlijk de bestuiving zal worden verbeterde 
Bovendien kan hierbij de verhouding A-lijn en C-lijn van 4 :; 1 
v/orden opgevoerd tot + 8 ; 1 ,, waardoor relatief meer hybridezaad 
kan v/orden geoogst. Het nadeel van deze methode is dat na de oogst 
het hybride zaad electronisch van hot andere za,ad moet worden ge-
scheiden. 
Voor zover bekend wordt deze methodiek in de VS nog niet toegepast. 
Volgens Davis moet dit in hoofdzaak worden toegeschreven aan het 
feit, dat men daarvoor éérst nog moet kunnen beschikken over ook 
in andere opzichten hiervoor geschikte bruinzadige géniteurs. Deze 
worden, thans gekweekt uit de twee oorspronkelijke bruinzadige gé-
niteurs B 2246 en B 58-614 !• waarvan het basismateriaal reeds in 
1940 werd gevonden.door. .Newhall bij de Cornell University. Hot 
zaad van B 2246 is lichter bruin dan dat van B 58-614 en heeft bo-
vendien, het voordeelv dat dit kleiner en minder hoekig is. Bij de 
verdere ontwikkeling van de precisiezaai zou men met dit specifieke 
kenmerk rekening kunnen houden. 
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Een geheel ander specifiek kenmerk, da/b behalve voor de reproduk-
"tie van hybriden óók'meer in het algemeen voor de zaadtee Tb bij ui 
van belang kaai zijn, werd' ontdekt door Jones (nr, 15)« fi'b betreft 
een géniteur, waarvan ook in overrijp stadium het zaad niet gaat 
spillen ("non shattering")*, Speciaal voor het éénmalig on machinaal 
oogsten van uiezaad, kan deze eigenschap van zeer grote betekenis 
zijn. Dit kenmerk maakt.het namelijk mogelijk, dat voor de oogst 
zonder te spillen alle bloeiwijzen op de planten volledig kunnen 
afrijpen v/aardoor niet alleen meer, maar ook beter zaad wordt ver-
kregen., 
In verband hiermede werd door Davis onder andere ook gelet o-p een 
kenmerk, waarbij alle bloemstengels bij een plant zoveel mogelijk 
tot een gelijke hoogte uitgroeien» Verder werd door hem voor do 
teelt van hybridezaad gezocht naar wat hij noemde, een "multicros"-
methode o 
4«2.1.2. Resistentieveredeling 
Hierbij schenkt men vooral aandacht aan "pink root", een ziekte die 
wordt veroorzaakt door de bodemschimmel Pyrenochaeta terrestris. 
Deze kwaal is voor ÏÏederlpjid echter niet van belang, waarschijn-
lijk omdat de optimum temperatuur voor deze schimmel vrij hoog 
ligt (± 22 â 24 C). Er doen zich bij deze resistentieveredeling 
nog vele complicaties voor, omdat er van deze parasiet meerdere 
fysiologische rassen zijn, terwijl de resistentie schijnt te be-
rusten op 1 of meer recessieve kenmerken. Op grond daarvan deelt 
Gabelman (nr. 45) de rassen in in 4 groepen van respectievelijk 
zeer, tamelijk, weinig en niet vatbaar. Er is nog geen volledige 
resistentie in het sortiment aanwezig. Weinig vatbaar bleek te zijn 
het "kortedag-ras" Excel,, een ras dat veel in het warme zuiden 
wordt geteeld. De meeste bewaarrassen bleken in het algemeen zeer 
vatbaar voor deze ziekte te zijn. In Wisconsin wordt het gehele 
resistentie-onderzoek onder leiding van Gabelmàii* verricht door de 
"Hollandse" mevrouw Weinman-Valk (nr. 49)° 
Men meent bij dit onderzoek een correlatie te hebben gevonden tus-
sen de groeisnelheid" van de zaailingen ("tcp-growth ratings") en de 
mate van resistentie (r = 0,904)° Een voorwaarde voor het gebruik 
van deze methode voor een zeer snelle eerste selectie ie, dat 
uitsluitend zaad met een goede kiemkracht wordt gebruikt. 
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De resistentieveredeling tegen "pink roo"t:; is een van de weinige 
projecten;. waarbij gedurende de reis veel coördinatie tussen al-
lerlei Instellingen werd bespeurd. Hieraan werdt eek meegedaan 
door particuliere kwekers, onder andere door Dessert (nr. 14); 
die hiervoor een groot met pink root besmet terrein beschikbaar 
stelt. 
Het kopret is in de VS , evenals bijvoorbeeld in Polen., van voel 
minder belang dan in Nederland. Hen schrijft dit toe aan de in de 
betreffende gebieden veelal gunstige klimaatsomstandighedén. Veel 
belangrijker is daarentegen de bladvlekkenziekte ("white spot"),, 
die wordt veroorzaakt door Botrytis squamosa. 
Reeds eerder werd "tipburn" vermeld; dat moet worden toegeschreven 
aan ozon-beschadiging. Ka zijn meer fundamentele onderzoek hierom-
trent heeft Gabelman vastgesteld,, dat er in dit opzicht grote ras-
verschillen zijn (selectiviteit van de huidmondjes). Dit wordt be-
vestigd door eigen xfaarnemingen in een groot aantal inteeltlijnon 
van het mutatieveredelings-cnderzeek, xjaarbij eveneens zeer grote 
verschillen In "tcpsterfte" werden gevonden.. Volgens Gabelman 
berust resistentie tegen tcpsterfte op enkele dominante factoren. 
Een wat extreem geval van "resistcntieveredeling" vormt het feit, 
dat Davis (nr. 24) rasverschillen heeft gevonden in gevoeligheid 
voor onkruidbestrijdingsmiddelen. Hij vermoedt, dat dit samenhangt 
met de "structuur" van het wortclstelsel en was van plan dit te 
combineren met zijn "pink root" resistentie-onderzoek. 
Mij zouden ons dergelijk onderzoek voor de Nederlandse omstandig-
heden kunnen voorstellen in combinatie met bijvoorbeeld resisten-
tie tegen stengelaaltjes. Voor beide gevallen is hot echter niet 
zeker,, dat er in dit opzicht enig verband bestaat. 
4.2.1.3. Diversen 
Ter verbetering van, de houdbaarheid werd vooral door Peterson (nr. 
54) in £e VS veel onderzoek verricht.. Hieruit is een hele serie 
hybriderassen voortgekomen, waarvan de bekendste zijn "Spartan Gem" 
< (1962), "Spartan Era" ( I962),.."Spartan Banner" .(.I965) en "Spartan 
Bounty" (1966). Verder lijkt ook het nummer IISU 7735 alsmede 
ÏISU 61IC- voor zeer lange bewaring veelbelovend te zijn. 
Er werd reeds cp gewezen, cl^ t bij de veredeling van ui in de VS 
66k veel aandacht wordt geschonken aan niet uitwendig' zichtbare 
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eigenschappeno Speciaal voor de sterk toenemende belangstelling van 
voor diepvries geschikte uien waarvoor de bollen in schijven moeten 
werden gesneden (!,french fried rings"), betreft dit het inwendig 
niet dubbel of mcerhartig zijn van de bullen, het aantal vlezige 
rokken (ringen) en de kleur (moet helder wit zijn)« Het meestbe-
lovende schijnt hiervoor te zijn het nummer MSU 7709» 
Voor de bewaarbaarheid wordt in het bijzonder gelet op de kleur, 
het aantal en de hoedanigheid van de droge bolrokken, do hardheid, 
hot gehalte aan drogestcf, de scherpheid ("pungency"), het aantal 
"ringen" en de snelheid van spruiten ("uitlopen"). 
Reeds eerder werd er op gewezen dat men in de VS heeft gevonden, 
dat donkergele uien beter bewaarbaai' zijn dan lichtgeel gekleurde 
rasseiio Verder onderzoek zal nog moeten uitwijzen, of dit uitslui-
tend berust op bepaalde pigmenten, of dat in dit verband 6.6k. de 
dikte en het aantal droge bolrokkcn hiervoor van belang zijn. Ten 
aanzien van de "huidvasthcid" is het aantal droge rokken en ook de 
sterkte (taaiheid) daarvan zeer zeker van belang» 
Volgens Thompson (nr. 27) zijn zeer scherpe uien beter bewaarbaar 
dan minder scherpe en veel beter bewaarbaar dan zoete rassen,, om-
dat die veel sneller uitlopen« Dit is geheel in overeenstemming 
met eigen ervaringen, die bij mutatieveredeling werden opgedaan« 
Of de scherpheid alleen van belang is voor de spruitneiglng of óók 
nog in ander verband bij de bewaring een rol speelt, is nog onvol-
doende bekend. Behalve voor andere doeleinden, wordt door McCollum 
(nr. 7)s ook ten aanzien van de scherpheid in verband met de be-
waarbaarheid, een uitgebreid Allium sortiment onderzocht. 
Door Peterson werd veel waarde toegekend aan de hardheid van de 
bollen, hetgeen door hem grondig word bestudeerd. Hij heeft hiervoor 
speciale .hardheidsmeters ontwikkeld, die zeer goed blijken te vol-
doen. 'Ben apparaat dat zich hiervoor leent bij een min of meer 
vaste opstelling is de "Agsco-meter", vervae^ rdigd door de Agricul-
tural Specialty Company, 11313 Fred. Avenue te Beltsville 
(Maryland). De kosten hiervan bedragen + f 1.000, — . Voor snel-
lere bepaling van de hardheid prefereert hij echter de "Durome-
ter Hardness 0 - 2" van de Shore Instrument and MFG Incorporation, 
Jamaica 35 (New York), dat voor zijn onderzoek bij ui speciaal 
door deze firma werd ontworpen. De kosten hiervan bedragen ± f 350,— 
Evenals bij de scherpheid, is ook van de hardheid nog onvoldoen-
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de bekend op welke wijze dit ds "bewaarbaarheid precies beïnvloedt« 
Enerzijds kan hierbij het aantal geheel gesloten vlezige bolrok-
ken een rol spelen, waardoor de !;veradumingssnelheid" en het sprui-
ten kan worden afgeremd, anderzijds is ook het gehalte aan droge-
stof hiervoor zeker van belang. 
Door verschillende onderzoekers werd reeds geruime tijd geleden 
vastgesteld (zie o.a. Am«, Soc, Hort. Sei. 1950, blz. 314 ~3l8), 
dat uien inet een laag gehalte aan drogestof, slecht bewaarbaar 
zijn. Dit is overigens algemeen bekend en als zodanig aanvaard. 
Men heeft ook gevonden, dat binnen 1 bol het drogestofgehalte van 
buiten naar binnen en van de top naar de basis, toeneemt. Voor 
onderzoek moet dus een voer elke bol representatief monster wor-
den gebruikt. Verder schijnt het drogestofonderzoek bij ui te 
kunnen worden vereenvoudigd door bepaling van het refractometer-
getal, dat op enkele uitzonderingen na een goede maatstaf is voor 
het gehalte aan drogestof. 
Door Peterson werd cok bij bewaaruien aandacht besteed aan het 
aantal ringen in uioschijven en aan het voorkor.cn van inwendig 
dubbele bollen. Hiervoor heeft hij in zijn analyses een "doubling 
index" ingevoerd, die bij het onderzoek zeer goed blijkt te kunnen 
worden gehanteerd. Volgens hem is er geen vaste correlatie tussen 
het aantal de gehele kern van de bol omsluitende ringen (rekken) 
en het al dan niet voorkomen van dubbele. Wel heeft hij ervaren, 
dat er relatief meer dubbele in een ras voorkomen, naarmate de 
variatie in het aantal ringen ("complete rings"), groter is. Vol-
gens andere onderzoekers is er wel een verband tussen het aantal 
ringen en het dubbel (meerhartig) zijn in die zin, dat er meer 
groeipunten in een uiebol voorkomens naarmate er minder ringen zijn 
die het binnenste van de bol geheel omsluiten. 
Volgens Gabelman zijn er meer genen die het verschijnsel dubbele 
bepalen en is "non-doubling" reecssief. Volgens verschillende on-
derzoekers is er geen verband tussen het aantal ringen en de be-
waarbaarheid. Dit is evenmin het geval voor het al dan niet dub-
bel zijn en de bewaarbaarheid. 
4.2.2. Aardappel 
In Wisconsin, Indiana en Michigan hebben enkele onderzoekinstellin-
gen een gezamenlijk project voor veredeling op koude-resistentie. 
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Volgens Erickscn (nr. 5 0 werden daarvoor allerlei coortskruisin-
gen 'uitgevoerd. In verband met de voedingswaarde wordt hierbij te-
vens gelet op het proteïnegehalte van dit materiaal» 
4.2.3. Bleekselderij 
Honma (nr. 55) besteedt veel aandacht aan de schietneigLng. Hij 
beschikt daartoe over goed geconditioneerde ruimten en vend, -dat 
het effect van de temperatuur en de duur van de koude-behandeling, 
cumulatief is » Voor het toetsen op de gevoeligheid van doorschieten 
adviseert hij, om 6 weken oude planten gedurende 5 weken verder 
c 
te laten groeien bij een temperatuur van + 8 C. Op deze wijze 
heeft hij een zeer schietresistent ras verkregen ("Spartan 162"), 
Bit is een lichtgroen tamelijk laat en vrij zoet ras, dat zeer ge-
schikt is voor de teelt op de koude muekgrenden. 
Verder heeft hij geconstateerd; dat er in bleekselderij grote ras-
verschillcn zijn ten aanzien van luisaantasting. Hij schrijft dit 
toe aan een verschil in aromatische bestanddelens hetgeen hij in 
opdracht van de verwerkende industrie nog nader onderzoekt. Bo-
vendien wordt door hem aandacht besteed aan do "kwaliteitsvast-
heid" ("standing-ability") van bleekselderij. 
4.2.4» Boon 
Ook bij dit gewas wordt aandacht besteed aan koude-resistentie, 
onder andere door Dickson te Geneva. Allerlei kweekprodukten., wa,ar-
onder de nakomelingen van soortskruisingen, laat men daartoe ont-
kiemen in gekoelde ruimten bij respectievelijk 6, 8, 10 en 12° C. 
Hierbij werden grote rasverschillen gevonden. 
Verder werkt men te Geneva in de richting van kleinbladigër ras-
sen bij stamslciboon, hetgeen onder andere door een betere toetre-
ding van het licht in de plant, het rotten van de peulen kort 
voor de oogst zou kunnen beperken. Verder zouden dergelijke rassen 
bij een nauwer plantvorband dan tot nu toe in de VS gebruikelijk 
is, de hoogste opbrengst geven. 
4.2.5. Doperwt 
Bij dit gewas is vooral de resistentieveredeling tegen wortelrot 
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vail belang. Dit werd uitvoerig ter hand genomen door Dolan te 
Geneva. 
Ook wordt veel aandacht besteed aan miskleurigheid van de zaden,, 
Volgene Vittum (nr. 60 ) wordt hier nu zeer streng door de industrie 
op gelet en leidt elk percentage miskleurigheid tot telkens 1 la-
gere kwaliteitsklasse. 
Verder wordt ./zeer fundamenteel genetisch onderzoek bij erwten ver-
richt door Marx (nr. 64), onder andere ten behoeve van opbrengst-
verhoging en gelijktijdige afrijping. Door hem werd een géniteur 
met een afwijkend looftype gevonden, waarbij in plaats van ranken 
zeer veel kleine blaadjes aan de plant zitten. Hij verwacht dat 
dit type door een groter assimilatie-oppervlak, de ontwikkeling-
van produktievere rassen kan bevorderen. 
4«2.o. Kroot 
Door Thompson (nr. 27) wordt voor de VS relatief veel aandacht be-
steed aan de veredeling van dit gewass waarbij naast het kweken 
van hybriderassen ook meer conventionele veredelingsrnethoden wor-
den toegepast, vooral ten behoeve van de kleur en de schietresis-
tentie. 
Verder werd door Gabelman ook een zeer schietrosistente, monogerme 
kroot gekweekt met een redelijke opbrengst> namelijk "Pacemaker". 
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5. FYSIOLOGISCH ONDERZOEK 
In enkele gevallen werd kennis genomen van verschillende projec-
ten van dit onderzeek. Ret was hierbij opvallend dat men in de 
VS vooral gedurende de loclste jaren, ook voor de groenteteelt 
veel aandacht besteedt aan allerlei gebruiksmogelijkheden van re-
gulatoren. 
5.1-0 Regulatoren 
Voor een globale informatie betreffende allerlei projecten waaraan 
werd gewerkt, moge hier werden verwezen naar een publikatie van 
JcW. Mitchell (nr. 12), namelijk "Present status and future of 
plant regulating substances". Agric.Sci.Rev. nr. 4 (1966), blz. 
27-36. 
Bij verschillende besprekingen werd vooral gewezen-op. bij chrysant 
door Cathey verkregen resultaten, waarbij het mogelijk bleek te 
zijn om, afhankelijk van het tijdstip van de bespuitingen, de 
apicale of de laterale knoppen te laten, aborteren. 
Uit een gesprek met Mitchell, en Borthwick (nr. 13) kan worden ge-
concludeerd, dat na de eerste onderzoekingen met regulatoren voor-
al in de sierteeltsector, men nu ook veel proeven neemt met groen-
ton en fruit. Te Beltsville werd wat de groenten betreft vooral 
aandacht besteed aan% 
Stamslaboon (B 9 en CCCC ten behoeve van een compacte groei en 
afrijping in verband met de machinale pluk). 
Tomaat (experimentele regulatoren ten behoeve van een ge-
lijktijdiger vruchtvorming, in verband met het ma-
chinaal oogsten). 
Spruitkool (B 9» als "bij tomaat). 
Spinazie (kinetinen, ter verkrijging van steviger blad en be-
houd van de kleur). 
Diverse gewassen (o.a. B 9 voor verhoging van "vorptresistentie", 
onder meer bij boon). 
Te Beltsville worden ook proeven met regulatoren genomen ter ver-
betering van de saadteelt van groentegewassen. McCollum (nr. 7) 
is bezig met peen en vond, dat met behulp van regulatoren de 
lengtegroei aanzienlijk kan worden geremd. Verder heeft hij vast- -
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gesteld, dat in verband met de vruchtzetting, het tijdstip van de 
bespuitingen zeer nauwkeurig moet werden bepaalde Te late bespui-
tingen waren hiervoor zeer schadelijk. Volgens andere informaties 
worden regulatoren in California reeds op praktijkschaal toege-
past bij de zaadteelt van "Great Lake"-sla en van spinazie» Een 
voordeel van het gebruik van regulatoren bij de zaadteelt is, dat 
men niets heeft te vrezen voor de volksgezondheid. 
Verder is Rappapcrt (nr. 19) bezig met regulatoren bij -aardappels, 
om de kiemrust te breken (twee teelten per jaar mogelijk). Het 
meest effectief was een kortdurende onderdompeling, direct na de 
oogst. Verder verrichtte hij ook onderzoek bij ui, waarbij werd 
vastgesteld dat GA niet de koudebehoefte voor de bloei kan ver-
vangen, maar wel de strekkingsgroei van de bloemprimordia bevor-
dert. Volgens hem zouden ook in dit opzicht de verschillende 
gibberellinen een zeer specifieke werking hebben. 
Interessant is ook het werk van Rappapcrt bij asperge. Hij tracht 
met behulp van regulatoren de "apicale dominantie" op te heffen, 
waardoor men met minder oogsten zou kunnen volstaan. Hij maakt 
hiervoor onder andere gebruik van benzyl-adenineverbindingen, die 
in zijn proefvelden door middel van irrigatie in een concentratie 
van 25 dpm, kort voor de oogst worden toegediend. 
Lichtintensiteit 
Dit wordt onder meer door Foley (nr. 4-0 ) onderzocht. Hij veronder-
stelde, dat de groei van verschillende groenten ster]; wordt ge-
remd in zeer lichtrijke gebieden, waarender de hoogvlakten van 
Ihado. Hij kwam op do gedachte van een voor goede groei vooral 
schadelijke overdosering van ultraviolet bestralingen, toen bleek 
dat na de vulkanische uitbarsting op Bali in 1963 verschillende 
groenten zich in Idaho beter ontwikkelden (stoflaag in de atmos-
feer werkt als UV-filter). 
Een voor te veel ultra violet gevoelig gewas bleek augurk te zijn. 
Ze ontwikkelden zich in ruimten waar 60% van het licht werd toege-
laten namelijk aanzienlijk beter dan in het volle daglicht. De-r 
zelfde goede ontwikkeling werd door hem verkregen door uit het 
daglicht alleen het ultraviolet weg te nemen. 
Wat betreft de gevoeligheid van verschillende gewassen bleek het 
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van belang te zijn, of het grceipunt al dan niet miri of meer is 
"beschermd tegen directe bestralingen (bijvoorbeeld kropsla). In 
1967 ïiad hij allerlei onderzoekprojecten met stambccn, tomaat, 
suikerraais, kool, sla en spinazie. Onder tot 81, 64 en 52% ver-
minderde daglichtomstandigheden, groeiden vooral boon en tomaat 
aanzienlijk beter» Suikermais daarentegen, waarbij het grocipunt 
aanvankelijk is bedekt, reageerde het gunstigst op het volle dag-
licht. 
5 = 3 » Diversen 
In de VS ondervindt men veel hinder van het feit, dat bij verwer-
king van kool (zuurkool) en ui (drogen), voor de kwaliteit scha-
delijke roodverkleuring optreedt» Hieraan wordt onder meer aan-
dacht besteed door Shannon (nr. 63)0 Hij vermoedt, dat beide pro-
cessen er op berusten dat door een reactie van aminozuren een 
stof ontstaat, die bij aanwezigheid van een formaldehyde de rode 
kleurstof vormt» Zowel bij kool als bij ui, bleek het "pinking"-
verschijnsel pH-- en tcmperatuur-gevoelig te zijn (zie verder ook 
onder "Verwerking"). 
Door Gabelman (nr. 45) werd het abortisverschijnsel bij bonen be-
studeerd» Hij heeft hieruit kunnen concluderen dat dit niet moet 
worden toegeschreven aan onvoldoende bestuiving- maar aan een on-
derlinge concurrentie tussen de embryo's binnen de peul om de be-
schikbare assimilatcn. Wat de aard van deze concurrentie betreft 
heeft hij aanwijzingen verkregen, dat abortis bij boon afhankelijk 
is van de gevoeligheid van de zaadstreng voor necrose en verschil-
len in de grootte van de embryo's, gedurende de periode direct na 
de bevruchting» 
Bij diverse Instellingen wordt fysiologisch onderzoek verricht 
tor verkorting van de kwoekcyelus. Hierin is men voor bewaaruien 
nog niet geslaagd, hetgeen volgens Peterson (nr. 54) in hoofdzaak 
moet worden toegeschreven aan de voor deze rassen vrij lange rust-
periode» Bij een doer hem genomen planttijdstippenproef, waarbij, 
do bollen werden uitgeplant op respectievelijk 1 november, 1 de-
cember en 1 februari, bloeiden alle objecten namelijk vrijwel ge-
lijktijdig' in de eerste helft van mei. Verder werd ook aandacht 
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"besteed aan het aborteren van bloemprimordia bij de zaadteelt 
van ui « Volgens Davis (nr. 24) wordt dit in hoofdzaak veroor-
zaakt door een voor de .ontwikkeling daarvan te hege temperatuur. 
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6. MECHANISATIE. 
Gedurende de reis werd meer gelet op de betekenis die allerlei 
ontwikkelingen op dit gebied voor de groenteteelt in de VS hebben 
en mogelijk ook voor Nederland kunnen hebben, dan dat aandacht kon 
werden besteed aan de constructie en de werking van allerlei ma-
chines. 
Het eerste dat bij het onderzoek t.a.v. mechanisatie opvalt is, 
dat men er va.n uitgaat, dat in principe alle teelt- en oegetwerk-
zaamheden kunnen worden gemechaniseerd. Dit heeft er toe geleid dat, 
vooral ten gevolge van de schaarste aan handarbeidy reeds vele 
jaren in de VS op dit gebied pionierswerk wordt verricht, waar-
van verschillende toepassingsmogelijkheden ook hun weg in Europa 
hebben gevonden en zeker nog zullen vinden (bijvoorbeeld, bone-
plukker, respectievelijk augurkeplukker). 
Typerend voor deze situatie is een recente publikatie van Erick--
so'n (nr. 51)» namelijk;; "Indiana must start mechanizing its tomato 
harvest immediately if it'is to survive as a tomato-producing 
state. Opposition to the trend toward mechanization contains the 
seeds of destruction of the'Indiana tomato industry— it'a the/t 
simple. The problems that will accompany mechanization, however, 
will not be simple. Problems must be solved; they must not be 
used as an excuse to do nothing. Waiting for the "right variety", 
waiting for a "better" harvester, or waiting to see how other 
areas mechanize will all result in a fatal vlaste of time. As with 
colorimetric grading, someone must make the decision now to start 
machine harvesting and never again look back at hand harvesting". 
Het streven om de mechanisatie zoveel en zo snel mogelijk te per-
fectioneren, is in de VS van grote invloed op allerlei andere oni-
derzoekingen, speciaal betreffende de teelt (plantvorbanden), de 
hiervoor te gebruiken rassen en onder andere ook de toepassing 
van regulatoren. Dit heeft geleid tot een aantal "joint projects", 
waarin zéér gespecialiseerde onderzoekers op het gebied van de 
teelttechniek, veredeling en mechanisatie, ten nauwste samenwer-
ken. 
Ter besparing van dure handarbeid xjordt behalve aan mechanisatie, 
ook veel gedaan aan arbeidsrationalisatie bij de groenteteelt. 
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Bij beoordeling; van de ontwikkelingen die in de VS gaande zijn 
en in het bijzonder bij de oogst van verschillende ge v/as s en, dient 
men dit wol te onderscheiden van mechanisatie in engere zino Bij-
voorbeeld bij de oogst van bleekselderij (zie blz. 14 en 15)° In 
dergelijke gevallen is. men geneigd te spreken van oogstmaohines,,. 
terwijl er in feite sprake is van arbeidsrationalisatie, door 
gebruik te maken van '• oogst wagens", waarop 10 tot 20 mensen in een 
gemakkelijke houding aan een lopende band (dus met een "dwingend 
systeem1') tot zeer hoge arbeidsprestaties komen. Dergelijke 
"oogstwagens" zijn vooral in gebruik voor gevallen, v;aar mochani-
satio in verband met de kwaliteitseisen (nog) niet mogelijk is. 
3e zijn dus te beschouwen als een tussenfase, bij een ontwildceling 
naar volledige mechanisatie. 
Voornoemde ontwikkelingen in de VS moeten voor eventuele toepas-
singsmogelijkheden daarvan in Nederland, met een "gedegen Holland-
se nuchterheid" worden gevolgd« In hot bijzonder, omdat vrijwel 
alle Amerikaanse machines zwaar on kostbaar zijn« Het gaat dus in 
éérste instantie om het kennisnemen van de .principes en de aan-
passing daarvan aan de Nederlandse omstandigheden« Wat dit laat-
ste betreft verkeert ons land onder veel ongunstiger klimaats-
omstandigheden, waardoor vooral de bedrijfszekerheid van de meest-
al kostbare apparatuur in het geding komt. Wat in de VS een na-
deel lijkt, namelijk dat men in vele teeltgebieden moet berege-
nen en bevlocien, is ten aanzien van de mechanisatie in feite een 
niet te schatten voordeel. Enige tijd voor dat men de machines 
moet gebruiken wordt namelijk niet meer beregend, waardoor men 
er vrijwel van verzekerd is een optimaal gebruik van die machi-
nes te kunnen maken, zonder noemenswaardig structuurbederf van 
de grond. 
Verder stellen ook de bedrijfs- en perceelsgrootto in ons land 
hun beperkingen, in het bijzonder zolang de vollogrcnds groente-
teelt op grotere bedrijven nog relatief van zo geringe betekenis 
is. 
Tenslotte dient men bij één en ander ook niet uit het oog te ver-
liezen, dat de mechanisatie bij de oogst van tal van gewassen 
meestal resulteert in een zeer aanzienlijke opbrengstderving 
hetgeen men zich in de VS, met een overmaat aan goede grond en 
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de veel grotere bedrijven, gemakkelijker kan permitteren dan de 
Nederlandse vcllegrcndstelers dit kunnen doen» 
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7. ONKAUIDJBESTRIJDING 
Bij diverse besprekingen en bezoeken nan proefvelden heb ik niet 
de indruk gekregen, dat men met dit onderzoek bij de groenteteelt 
verder is dan in Nederland.Tech wordt er in do VS zeer veel aan-
dacht aan benteed, waarbij evenals in ons land de chemische in-
dustrie veel belangstelling toontc Een groot verschilpunt vormt 
het feit, dat deze industrie in de VS ook een belangrijk deel 
van de aan dit onderzoek verbonden kosten draagt. 
Voor chemische onkruidbestrijding wolden veel bijeenkomsten ge-
houden, waarbij prcefveldbezoeken een belangrijk deel van de tijd 
vergen. Bij een dergelijke "onkruiddag" van Michigan State 
University die werd bijgewoond, waren ruin 250 onkruidbestrij-
dingsspecialiston uit geheel Noord Amerika aanwezig. 
Een bijzonder interessant en zeer recent neveneffect van onkruid-
bestri jdingsuno^rzoek werd ontdekt door Kies (nr, 56). Hij vond 
namelijk, dat door bespuiting van de grond met een zeer lage 
dosering van simazin (10 dpm), waarmee dus geen enkel onkruidbe-
stri jdingseffect word'; verkregen, bij verschillende gewa,ssen 
(waaronder coperwten en r.ia^ s) het proteïnegehalte met ongeveer 
8'Djo toeneemt„ Dit wordt toegeschreven aan verhoging van de hoeveel-
heid nitraat reducerende enzymen in de planten. 
Hoc de zeer geringe hoeveelheid simazin ingrijpt op dit systeem, 
is nog niet bekend. Wel legt men verband tussen dit resultaat 
en het feit, dat na simazin-behandelingen diverse gewassen (en 
ook freit) donkerder groene bladeren krijgen. 
Men had in 1967 in de VS hoge verwachtingen van dit effect, om 
daarmee in onderontwikkelde gebieden, waar eiwitten in het voed-
selpakket meestal sporadisch voorkomen, de hongersnood te kunnen 
helpen bestrijden. 
Verder zou het misschien nog de moeite lonen om na te gaan,of dit 
effect eventueel cok perspectieven heeft voor die groenten, die 
vanwege een te hoog oplopen van het nitraatgehalte niet onge-
vaarlijk zijn bij verwerking in blik. 
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8 » AFZET. 
De belangrijkste productiegebieden voor vollegrends groenten be-
vinden zich.in het.westen van de VS, tussen de 33ste en 48ste 
breedtegraad. De bevolkingsdichtheid is echter het grootst in 
de oostelijke Staten» Dit heeft voor de afzet enkele belangrijke 
gevolgen» Namelijk onder meer. dat er por saldo een stroom van 
groenten gaat van west naar oost en bovendien, dat ook verse groen-
ten in enorme hoeveelheden over zeer grote afstanden werden ver-
voerd. Dit laatste wordt bovendien nog sterk in de hand gewerkt 
door de vooral klimatologisch bezien zeer verspreide teelt, waar-
door vrijwel het jaar rond levering van vele groenten over de 
gehele VS mogelijk is. 
Uit een oogpunt van snel en massaal transport zijn de Amerikanen 
daarom al vele jaren wel wat gewend, hetgeen evenzeer geldt voor 
het kwaliteitsbehoud bij deze transporten. Hiervoor wordt veel 
gebruik gemaakt van koeling. De vacuumkoeling heeft hiervoor de 
laatste jaren een grote vlucht genomen. Hierdoor is bijvoorbeeld 
5 dagen oude sla, na zeer lange transporten nog van uitstekende 
kwaliteit. Voor langdurende transporten van bladgrocnten heeft 
men verder ook veel goede resultaten verkregen met het verhogen 
van het stikstofgehalte in de containers. 
Bij de algemene beschouwing over de groenteteelt in de VS word 
er reeds op gewezen, dat de handel zich sterk heeft ontwikkeld 
vanuit de teelt zelf. Dit is vooral hot geval in hot westen. In 
een relatief klein, maar niettemin zeer belangrijk teeltcentrum 
als Salinas Valley in California bijvoorbeeld, hebben deze te-
lers/handelaars ("middlemen") verschillende pak- on verzendsta-
tions, waardoor + yOffa van alle groenten uit die streek wordt af-
gezet. Dit wijst er onder meer op, dat men zich er in de VS bij 
de telers terdege van bewust is, dat de afzet tenminste oven 
belangrijk is als de teelt zelf! Verder wordt ook op het minis-
teriele vlak in de VS zeer veel aandacht besteed aan de afzet, 
waartoe men bij de USDA de beschikking heeft over een zeer om-
vangrijke marketing division (nr. 5)» 
Vooral na 1955 zijn er in de VS allerlei telers-coöperaties op-
gericht ter verbetering van de afzet. Dit betreft ook de afzet 
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aan de verwerkende industrie, vooral in Oregon„ Naar schatting-
zijn er thans in de gehele VS + 600 van dergelijke coöperaties. 
Een overkoepelende organisatie heeft men hiervoor niets mede omdat 
de aard van deze coöperaties zeer verschillend is. Voor het af-
sluiten van contracten met de verwerkende industrie zijn er in 25 
staten ook een ooort van contracttelersverenigingen ("bargaining 
associations") die zijn verenigd in het nationale "Farm Bureau". 
In de VS heeft het zelf telen van groenten en fruit door de ver-
werkende industrie geen belangrijke omvang gekregeno Dit kan een 
gevolg zijn van het feit, dat de afzet van verwerkte predukten 
wordt bepaald door slechts enkele zeer grote concerns., die een 
dominerende invloed hebben op de gehele marktpositie, zowel bij 
de inkoop van groenten als bij de afzet van het verwerkte pro-
dukto Wij hebben dan ook de indruk gekregen dat de onderhandelings-
positie: van telcrssijde in de VS sterker is ten aanzien van de 
levering van groenten voor vers verbruik aan de grootwinkelbedrij-
ven, dan voor levering van groenten als grondstof aan de industrie. 
Volgens Hedlund (nr, 69) en Hovr (nr. 70) is tot nu toe het sclf-
bedieningssysteom voor vleeswaren in de VS succesvoller geweest 
dan voor groenten. Men schrijft dit vooral toe aan tal van moei-
lijkheden die het .kwaliteitsbehoud van groenten in dit systeem 
met zich meebrengt. Dit hééft er toe geleid; dat zich• naast de 
grootwinkelbedrijven in de VS allerlei speciaalzaken vrij goed 
hebben kunnen handhaven. 
Sinds de kleinverpakking meer en meer in handen is gekomen van de 
grote particuliere telers/handelaars, is er kwalitatief wel iets 
verbeterd. Er is dan ook een duidelijke ontwikkeling in de rich-
ting, dat de meer aan bederf onderhevige verse groenten "verkoop-
klaar11 door deze "middlemen" aan grootwinkelbedrijven worden af-
geleverd. Volgens eerder genoemde marktonderzoekers is op dit 
moment ook het verbruik van allerlei keukenkruiden in de VS erg 
populair aan het worden. Vooral in hot westen en in het bijzonder 
in California, schijnen hierin zeer goede zaken te worden gedaan. 
De kwaliteitscontrole bij de afzet is door elke staat afzonder-
lijk georganiseerd. Ter bescherming van eigen belangen is deze 
controle zéér scherp. De controle op kwaliteitseigenschappen 
die van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid, bijvoorbeeld 
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ten aanzien van controles betreffende residuen van "bestrijdings-
middelen, is federaal geregeld» 
Bij allerlei contacten werden vre geconfronteerd met de vraag in 
hoeverre er voor de VS afzetmogelijkheden zouder. zijn in West-
Europa, ook voor verse groenten- Vele Amerikanen, die gewend 
zijn om grote afstanden te overbruggen,zien de potentiële moge-
lijkheden daarvoor sterk toenemen, naarmate relatief goedkope, 
snelle en massale transporten door de lucht in de zeer nabije 
toekomst zullen worden gerealiseerd. Men is hier in do VS druk 
mee bezig en in enkele incidentele gevallen is hiervan ook in het 
afgelopen seizoen sprake geweest, onder meer voor radijs o 
Hoewel thans nog niet is te voorzien in hoeverre allerlei handels-
politieke maatregelen een belemmering kunnen zijn voor deze tech-
nisch nieuwe mogelijkheden, verdient dit ock bij ons niettemin de 
volle aandacht. Het is namelijk wel zeker dat buiktransporten 
door de lucht de internationale concurrentieverhoudingen meer 
zullen wijaigen, dan men op dit moment in het algemeen vermoedt„ 
Deze futuristische schaalvergroting in de afzetmogelijkheden wat 
betreft afstand en snelheid,moeten niet uitsluitend worden gezien 
als een bedreiging voor de afzet van onze tuinbouwproducten, 
maar dienen tevens te worden beschouwd als een uitdaging voer de 




De verwerking van groenten en fruit is in de VS zeer "belangrijke 
Vooral na de grote crisis van omstreeks 1930 werd het conserve-
ren van allerlei landbouwprodukten sterk ontwikkeld en het weten-
schappelijk onderzoek daarvoor gestimuleerd. Dit werd vastgelegd 
in de "Agricultural Adjustment Act" van 1938, waarbij onder meer 
werd "bepaald dat 4 grote gewestelijke onderzoekinstituten werden 
opgericht, namelijk de "Northern--, Southern-, Eastern- en Western-
Utilization Research and Development Divisions, respectievelijk 
te Peoria (Illinois), New Orleans (Louisiana), Wyndmor (Pensylvania) 
en Albany (California). 
Van de + 750.000.000 dollar die thans jaarlijks in de VS aan 
landbouwkundig onderzoek wordt "besteed, wordt ongeveer 5 % ge-
bruikt vcor verwerkingsonderzooko Daarnaast wordt nog veel onder-
zoek verricht door de industrieën zelf en door de belangrijkste 
overkoepelende organisatie daarvan, de "National Canners Asso-
ciation" (NCA)C Deze organisatie werd reeds in 1907 opgericht 
en behartigt thans de gezamenlijke belangen van + 2.000 bedrijven 
die zich bevinden in 48 verschillende staten. De NCA beschikt 
over een eigen nieuwsdienst (radio en televisie) en over een zeer 
goed geoutilleerde drukkerij. Deze media verzorgen een goed ge-
richte onpersoonlijke reclame voor het verbruik van conserven, 
dat voor groenten thans iets meer dan 50 % van de gehele consump-
tie daarvan omvat. De verwerkende industrie is in do VS van zó 
grote omvang dat ze gezamenlijk in metaalverbruik, na de auto— 
industrie en de staalconstructiebedrijven, op de derde plaats 
staano 
Aan het eind van de reis werd uitvoerig van gedachten gewisseld 
met Dr. ^„L. Hollis (nr. 71 ) hoofd van de afdeling groenteteelt 
van de NCA. Volgens hem zijn de belangrijkste onderzoekingen die 
thans voor de verwerkende industrie in de VS worden uitgevoerd, 
de mechanisering van de oogst, de beregening en het rassonon-
derzoek. In tegenstelling tot de oogst voor vers verbruik, wor-
den voor verwerking de limaboon, slaboon (exclusief stokslaboon), 
doperwt, tomaat en suikermais uitsluitend machinaal geoogst. Voor 
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asperge en augurk is dit neg in ontwikkeling en afhankelijk van 
hiervoor "beter geschikte rassen« 
Volgens Hollis en anderen is men in de VS zeer "beducht voor een 
te hoog nitraatgehalte van verschillende gesteriliseerde Pro-
dukten ) onder andere bij tomaten» De belangrijkste factor daar-
voor is de coating van het blik» Verder heeft Erickson (nr, 51) 
gevonden dat bij tomaat behalve de bemesting, ook de belichting 
van belang is o Een geringere "bezonning" van de vruchten zcu 
namelijk resulteren in een hoger nitraatgehalte. Mede daarom 
streeft men bij de veredeling naar een "open bladstand"o 
Gedurende de reis werden verschillende conservenbedrijven bezecht, 
onder andere dat van Birds Eye te Kampa. Volgens Bcchsler (nr. 44) 
is men vooral bij dit bedrijf reeds enkele jaren bezig met onder-
zoek bij zilveruien. Deze worden verwerkt tot + 10 augustus. 
Nadien is de campagne tot + 15 september in hoofdzaak gericht 
op limabonen? vervolgens tot half oktober op bleekselderij en 
dan tot +15 maart cp hot diepvriezen van uieschijven, waarvoor 
overvfcgcnd "Sweet Spanish" typen werden gebruikt. Nadien begint 
het nieuwe verwerkingsseizoen weer met spinazie (Ncordland se-
lecties). 
Een zeer belangiijke groente voor verwerking is de boon. Hiervoor 
zijn vooral in Oregon grote industrieën gevestigd, in verband met 
de daar gevestigde teelt van stokslaboori. In de cverig'e staten 
worden echter vrijwel uitsluitend stamslabonen verwelkt. Bij 
Libby, McNeill en Libby te Geneva werden daarvoor slechts twee 
rassen gebruikt, namelijk "Slimgreen" en "Slenderwhite", beide 
van Rogers Comp, te Idaho Palls. Volgens Tenbruggecate (nr. 67) 
hoeft men gevonden, dat de kwaliteit van deze rassen zéér goed 
is, mits deze bonen direot na het blancheren snel werden afgekoeld. 
Bij hetzelfde bedrijf wordt ook veel zuurkool gemaakt. Als ne~ 
venprodukt hiervan brengt men zelfs zuurkoolsap in de handel., 
dat onder andere een bestanddeel is van de V8-frisdranken. Vol-
gens Lundquist (nr. 68) zou men bij dit bedrijf miskleurigheid 
(roodverkleuring) praktisch geheel hebben opgelost, door te zor-
gen voor een zeer punctuele distributie van het zout. Dit wordt 
namelijk via een hiervoor speciaal ontworpen apparaat aan het 
versneden produkt toegevoegd. Of de Nederlandse industrie een 
kans heeft op de Amerikaanse zuurkoolmarkt„ is moeilijk te be-
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oordelen» In elk geval dient men daarvoor speciale aandacht te 
besteden aan de smaak. In het algemeen was men namelijk van me-
ning, dat onze zuurkool voor die markt nog niet zuur genoeg is o 
Reeds eerder werd er op gewezen, dat in de VS zóér veel uien wor-
den verwerkt; vooral gedroogd» De grootste droogindustrie voor 
ui is Basic Vegetable Products Ine* te Vacaville. Hier werken 
700 à 1oOOO mensen» Volgens Stephenson (nr. 23) wordt bij dit 
bedrijf jaarlijks ongeveer 95-000 ton uien en 7»000 ton knof-
look verwerkt. 
Bij gedroogde uien heeft men soms veel last van miskletirigheid 
('»pinking"). Volgens Yamagouchi (nr. 20) zijn er in dit opzicht 
grote rasverschillen. In het algemeen zijn de gele rassen het 
minst gevoelig. Ook vond hij, dat bij scherpe uierassen na dro-
gen meer rcodverkleuring voorkomt dan bij zoete rassen. In ver-
band met de vrij sterke neiging tot roodverkleuring, is het 
hiervoor aanvankelijk meest gebruikte ras "White Creool", thans 
vervangen door allerlei nieuwe rassen, die ten dele bij de groot-
ste droogindustrieën zelf worden gekweekt en onder nummer worden 
vermeerderd, Yamagouchi heeft ook vastgesteld, dat in verband 
met de snel verlopende enzymatische reacties die de roodverkleu-
ring veroorzaken, het drocgprocede veelal te langzaam verloopt. 
Ook de herkomst (bemestingoboestand en groeisnelheid), schijnt 
volgens Yamagouchi een grote invloed te hebben ep de roodverkleu-
ring bij gedroogde uien. 
Volgens Barham (nr. 22) worden speciaal ter bestrijding van 
miskleurigheid, de uiebollen binnen 1 week na het oogsten vóór-
gedroogd. Hij heeft ook veel aandacht besteed aan andore kwali-
teitseigenschappen, waarvoor door Basic Vegetable Products Inc. 
gedetailleerde normen werden vastgesteld. Hieruit blijkt onder 
meer, dat binnen het Amerikaanse sortiment de scherpheid van uien 
niet kan worden vastgesteld op grond van de kleur, omdat van wit-
te uien zowel scherpe als zoete rassen voorkomen. Dit geldt bo-
vendien voor de gele en rode rassen (zie "Quality Evaluation 
Tests", onion and garlic; 6 Color Tests, Basic I9Ó6). Een bij-
zonderheid van Basic-produkten was, dat allerlei fabrikaten 
behalve in puur gedroogde vorm, ten dele ook als gecarramelleerd 
produkt werden afgeleverd. Hoewel dit een ander deel schijnt te 
hebben, wordt hierdoor niet alleen de natuurlijke kleur, maar 
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ook miskleurigheid versluierd. 
3en i,nder zcor groot "bedrijf waar in de VS ui en knoflook worden 
verwerkt is Gilroy Foods Ine o te Gilroy. Volgens Davis (nr, 2-4), 
is ook daar de kleur van het produkt soms nog een groot probleem. 
Volgens hem is miskleurigheid behalve van de gebruikte rassen, 
ten dele soms ook een gevolg vans 
a beschadiging van de ''grondstof* na. het oogsten, 
"b een onjuiste bewerking ("behalve de snelheid van verwerking is 
ook de hygiene daarbij van grote betekenis) en 
c de opslag tussen oogsten en verwerken (of bij te hoge tempe-
ratuur, of bij een te hoge luchtvochtigheid). 
In het algemeen kan ten aandien van verwerking van groenten in 
de VS tenslotte nog worden opgemerkt, dat ook daar het diepvrie-
zen relatief veel sterker toeneemt dan de andere wijzen van ver-
werking. Dit geldt voor vrijwel alle produkten en ook voor de ui 
(''frenoh fiued onion rings")« 
Verder kan nog als bijzonderheid worden vermeld, dat volgens 
Hays (nr., 58) <le in babyfood gespecialiseerde industrieën, na 
de introductie Vein de anti-conceptiepil, meer en meer gaan stre-




Vanzelfsprekend is men gedurende oen vrij uitvoerige studiereis 
door de Verenigde Staten en ook nadien, steeds bezig met het 
vergelijken tussen allerlei omstandigheden dâar en de huidige 
situatie in Nederlands of beter nog in Europa. Het meest boeiend 
is daarbij uit te gaan van des hoewel nu nog futuristische, 
"Verenigde Staten van Europa" (VSE). Dit kan namelijk zinvol zijn 
om toekomstige teelt- en afzetverhoudingen, alsmede de verdere 
samenwerking bij het onderzoek in Europa, meer concreet te kun-
nen voorspellen« 
Allereerst komt men dan tot de conclusie., dat ook de éénwording 
van de VSA een kwestie is geweest van vallen en opstaan, het-
geen misschien een troost is voor de veelal moeizame onderhan-
delingen, die thans voor de partiële éénwording in Europa aan 
de gang zijn» Verder moeten wc uit de Amerikaanse ervaringen 
concluderen, dat transport over soms enorme afstanden op den 
duur steeds minder een belemmering zal zijn cm de produkten dddr 
te brengen waar er oen markt voor is. Door het geringer worden 
van de transportproblemen, zowel in technisch opzicht als ook 
ten aanzien van de snelheid en de kosten, zou er op niet te lan-
ge termijn wel eens een enorme schaalvergroting kunnen plaats-
vinden in de internationale concurrentieverhoudingen» Dit bete-
kent in feite, dat vanwege het klimaat min of meer "kunstmatige" 
teelten steeds meer concurrentie kunnen gaan ondervinden van 
andere gebieden, waar tezelfdertijd vanwege een beter klimaat 
de teelt in de vollegrond mogelijk is. 
Ylat de organisatie van het onderzoek betreft moet men, uitgaande 
van de huidige situatie in de VSA. in een eventueel te realiseren 
"VSE" niet streven naar een zéér ver doorgevoerde en algehele 
coördinatie« De meeste in de Verenigde Staten verkregen infor-
maties wijzen er op, dat men vooral bij het onderzoek een "ge-
zonde concurrentie" moet trachten te handhaven. Het is namelijk 
zeer opvallend, dat in de VSA de huidige co'órdinatie bij het 
landbouwkundig onderzoek op enkele uitzonderingen na, veel meer 
berust op een goede en spontane onderlinge verstandhouding, dan 
op allerlei stringente reglementeringen. 
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Ook ten behoeve van do voorlichting is het gewenst, dat de voor-
lichters niet te ver verwijderd zijn van het op de praktijk ge-
richte regionaal uit te voeren onderzoek« Wel is het nuttig., 
orn zeer kcstba,ar en niet strikt plaatsgebonden fundamenteel. on-
derzoek., te bundelen. Verder zou men binnen een "VSE"tspeciaal 
ten behoeve van een zo efficiënt mogelijk "federaal" onderzcek-
apparaat, reeds nu kunnen beginnen roet het uitwisselen van on-
derzoekprogramma's« Organisatorisch bezien is het immers belang-
rijker cm in het internationale vlak elkanders onderzoekprogram-
ma's te kennen., dan na- hot voltooien van allerlei projecten al-
léén maar -• en dan meestal nog slechts ten dele - de resultaten 
daarvan te vernemen. 
Wat bij bestudering van het landbouwkundig onderzoek in de VS 
ook opvalt is, dat dit in vele gevallen gebeurt in zeer nauw over-
leg met het bedrijfsleven, ook met de grote industrieën. Deze 
laatsten zitten er als het ware met de neus bovenop en stimuleren 
het onderzoek in hoge mate. Ook met zeer aanzienlijke geldelijke 
bijdragen. Men schuwt dit geenszins, de "praktijk" is er ten 
nauwste bij betrokken en in het algemeen is men wederzijds zeer 
tevreden« 
Iiede hierdoor is het onderzoek regionaal sterk autonoom, liet is 
dus niet zo dat dit voor de gehele VS vanuit één centraal punt 
wordt geleid (USDA). maar veel meer door allerlei initiatieven 
vanuit de verschillende gebieden, ais het ware "federaal" groeit. 
Wel heeft elke onderzoekinstelling vanwege de subsidievoorwaar-
den de plicht, orn alle onderzoekprojecten aan de USDA te melden. 
Dit is vooral van belang voor een de gehele VS omvattende re-
gistratie. 
In de VS is het landbouwkundig onderzoek lange tijd sterk empirisch 
gericht geweest. Dit vormt echter ook thans nog een zeer belang-
rijk deel van het geheel, onder andere in de verschillende zo-
genaamde "maximum yield programs", waarin allerlei specialisten 
voor één of enkele gewassen ten nauwste samenwerken. Hot was op-
vallend dat vele daarvoor en voor andere doeleinden aangelegde 
proefvelden, misschien ook wel door de grote opzet daarvan, oen 
in vergelijking met onze werkwijze wat onverzorgde indruk maak-
ten. 
Meer en meer wordt bij het landbouwkundig onderzoek in do VS ook 
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zeer fundamenteel werk ingeschakelds waaronder biochemisch onder-
zoek. In dit verband is het bijvoorbeeld wel typerend,, dat. men 
volgens Vittura (nr. 60) thans te Geneva in het kader van de maxi-
mum yield programs bezig is, om na te gaan of en hoe planten 
eventueel een beter gebruik kunnen maken van daaraan toegevoegd 
zonlicht. Behalve fysiologen en biochemici, werken hier ook ver-
edelingsdoskandigon .aan mee» 
Verder is het opvallend, dat tot voor kort betrekkelijk weinig 
bedrijfseconomisch onderzoek voor de land- en tuinbouw werd ver-
richt. Men ging er in het algemeen vanuit, dat door de onder in-
vloed van de schaalvergroting plaatsvindende natuurlijke selectie 
in ondernemersschap, de telers zelf wel kunnen bepalen wat be-
drijfseconomisch al dan niet verantwoord en noodzakelijk is. Dit 
lijkt misschien wat overdreven, maar is in principe wel gezond. 
Niettemin is er in de VS thans de tendens, dat ook de economen 
in de agrarische sector het accent meer verleggen van "registratie" 
naar "creatie". 
"Men stelt hierbij dat het noodzakelijk is, om te v/eten waarom de 
actuele situatie verschilt van oen bereikbaar optimum en tracht 
aan te geven, hoe mogelijke verbeteringen in de bedrijfsopzet 
moeten worden gerealiseerd. Eerder in dit verslag werd er reeds 
op gewezen, dat men daarbij in de VS ook in de praktijk tot een-
voudiger (d.w.z. sterk gespecialiseerde) bedrijfsstructuren durft 
over te gaan, 
In dit verslag werd er reeds op gewezen-, dat men in de VS onder 
andere zeer veel aandacht besteedt aan het kweken van hybrideras-
sen en aan de mechanisatie. Tendcle is er een nauw verband tussen 
deze beide objecten. Bij de interpretatie van allerlei gegevens die 
hieromtrent ter beschikking komen, dient men bij de urgentiebepa-
ling voor het in ons land te verrichten onderzoek niet uit het oog-
te verliezen, dat er in velerlei opzichten zeer grote verschil-
len zijn tussen de VS en Nederland, waarmee men bij het onderzoek-
beleid rekening dient te houden. Wat in de VS nodig en nuttig 
blijkt te zijn, is dit niet "per difinitie" ook voor ons land. 
Door degenen die in de VS werk hebben, wordt in het algemeen zéér 
hard gewerkt. Dit geldt ook in het landbouwkundig onderzoek. Dit 
houdt zeker enig verband met het feit, dat daar bij wijze van 
spreken ook "de onderzoekers regelmatig gorden, onderzocht". Men 
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aarzelt niet, cm du bevindingen daarvan', eck in officiële stukkon 
te publiceren» Het doet voor ons wol wat hard aan, dat in derge-
lijke analyses ("bijvoorbeeld in een jaarverslag) bij bepaalde 
personen onder het punt publikaties wordt vermeld "none", zender 
enige verdere toelichting« Het kan echter niet worden ontkend dat 
hiervan wel een activerende invloed moet uitgaans waardoor onder 
andere het tijdig publiceren van onderzoekresultaten wordt be-
vorderd., 
Het schept verder ook mogelijkheden cm bijzondere persoonlijke 
prestaties en successen duidelijk onder de aandacht te brengen» 
Dit systeem kan bovendien ook in ander opzicht nog nuttige in-
formaties verschaffen ("who is who"),, 
In bepaalde gevallen en niet alleen in materieel opzicht, verke-
ren Amerikaanse onderzoekers onder bevoorrechte omstandigheden» 
Hiervan dient zeker te worden genoemd het bij de Cornell Univer-
sity ingevoerde, maar thans vrijxirel algemeen doorgevoerde systeem 
van de "sabbatical leaves"» Dit zéér aanbevelenswaardige systeem 
stelt namelijk onderzoekers in de gelegenheid om zich eens. in de 
6 jaar geheel terug te trekken, hetzij voor studiedoeleindeny 
hetzij om andere redenen en om ook elders ervaringen cp te doen o 
Hiervoor geldt meestal, dat men met behoud van het volle salaris 
een half jaar, of met oen half salaris gedurende een heel jaar, 
zijn post kan verlaten. Men heeft in de VS ervaren, dat do hier-
aan verbonden kosten in veelvoud worden vergoed, omdat dit eon 
blikvernauwing tegengaat en men volop voor zijn taak berekend en 
in staat blijft» 
Men beschikt in de VS voor het landbouwkundig onderzoek over een 
voor onze begrippon enorm potentieel aan mensen en middelen. Daar-
bij reist de vraag, of wij in Nederland (of in de "VSE"), nu reeds 
niet ver bij Amerika ten achter zijn. Voor zover dit was te beoor-
delen valt dit in het algemeen gezien nu nog wel mee o Er is bij 
het onderzoek ten behoeve van de groenteteelt echter wel reeds 
een grote achterstand in enkele sectoren, vooral wat betreft de 
mechanisatie en het biochemisch onderz ,--v I£J<JKSX\. t> 
Rekening houdende met de zeker in ons land, maar toch ook in ge-
heel Europa in vergelijking met VS relatief kleine enderzoekca-
paciteit en de ook op Europese schaal nog zeer geringe bunde-
ling daarvan, mogen xve verwachten dat er binnen enkele jaren en 
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in vele opzichten, wel een grote achterstand zal ontstaan. Een 
mogelijke compensatie daarvan zal onder andere kunnen worden ge-
vonden door "binnen EUT opa te blijven streven naar een hechtere 
internationale samenwerking» Bovendien is het vanzelfsprekend 
dat uit al het in do VS verrichte landbouwkundig onderzoek door-
lopend resultaten voortkomen, waarvan het zeker de moeite loont 
regelmatig konnis te blijven nemen«, 
Hiervoor is een goede attenderings- en documentatiedienst zeer 
belangrijk. Bovendien lijkt het mij noodzakelijk dat wij,, óók ten 
behoeve van de verdere begeleiding van de vollegronds groente-
teelt in Nederland, trachten te komen tot een regelmatig bezoek 
aan de VS, met een niet te groot team van enkele goed gespecia-
liseerde deskundigen. 
In dit verband zal het zeker de moeite lonen, indien deze. reis 
op niet te lange termijn een vervolg zooi kunnen krijgen. Men zou 
tevens kunnen overwegen, om ook in Nederland of in ruimer ver-
band, het systeem van de "sabbatical leaves" in te voeren. 
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